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A. 
Aeademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnißcus. 
(Zugleich Pl'okanzler der Universität.) 
Dr. JOSEPH POEZL, (s. juristische Facultiit.) 
D. .I.cademischer Senat. 
Rect01': Dr. JOSEPH POEZL, (s. ,juristische FacIiItiit.). ' 




Dr. MAX von STADLBAUR, i (s theologische FacuItiit) 
Dr. MICH. PERl\1A:NEDER, \: . , . 
Dr. KASPAR BLUN'fSCHLI, i ( . . '1 F I" Dr. HIERONYM.DS von BAYER, I s. JlIrlStlSC 10 acu tat). 
Dr. KARL EMU .. $CHAFHÄUTL, (s. staatswirthsohaftl. FacuItiit). 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNEH, ,t ( d' , • h F 11'lt"t) Dr. MAX PETTENKOFER, \ s. Ille IClllISC 0 ao a. 
Dr. FRANZ STREBER, I , 
Dr. JOH. PßlL. GUST. JOLLY, I (5. pllilosopbisclle Facultdt). 
Secretariat. 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, Secretär, Ludwigstrasse f4j2. 
, Kanzlei. 
JOHANN VAL.'fHEDY, Universitäts-Actuar und Registrator, 
Feldweg 4/B. an der TUrl{enstr. 
JOSEPH KANDL, Functionär, Amalienstrasse 41/1. 
FRIEDRICH BERNARD, Funclionär, Briennerstrasse 41/1 im Hin-
tergebäude. . 
IGNAZ OBERNDORFER, Functionär, Amalienstrasse 78/0 •. 
I I < I • 
Pedell . 
.TOS. EICHINGER, Pedell, Adalbertstrasse 10/2, 
MAX Freiherr von GUMPPENBERG, Diener, J{nödelgasse 7/1. 
HausmeisteI' •. 




der Universität und des Herzoglich Georgianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand. 
Reotor Dr. J.QSEPH., POEZL. 
Mitglieder: . . I 
Dr. JOSEPI{ POEZL, " "1' , 
Dr. ~{. TU. BOLGlAN'O, . '.',' , (s. jllristfsche FaCUlt.iit). 
Dr. FR.;XAV. ZENGER" .. ' , , . 
. ' . Dr: K.i FR. von D,OLJ;.MANN, . ..' .,.', : " 
Dr. KARL THUMANN, Dil'ector des Colleg. Georg. 
, 
i' : ' Fiscf,ll und Syndicus: " 
Dr. SIMON SPENGEL, Marienplatz ,1S/2. 
Secretariat und l{anzlei (wie oben).' 
~OH,YAL. THEDY, flmot. Secretär. 
I : '" 
, ',H, 
• ; I; .' J , ' ' • r • /.~ 
Universitäts- und Pl'iesterhaus-Fonds-
, • i" Administration.,' 
, "', 4genfie Mün~lfen, zugleich Hauptkasse. , , 
LEONH. ANT. VOLLMANN , HaupUtassier un'dAg~n't, Schwa,bing. 
Administration' Landsltiet. 
MICH.DEURIN(jER,. Administrator;.. , , . 
ehi 'Oherschreiber,.' dreiScihutzförster ,'ein Am:tsdiener~ 
Administration lngolstadt. ' 
ANDREAS'HAUSER, Administrator; ein'Amtsdie,Mr. 
Administration Aicltaclt. 
MICH. ,BÖSMILLER, 'Administrator; ein Amtsdieri'er. 
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B. 
Behörden und Collegien, 
welche luit dem Rectorate und Senate oder mit 
den Facoltäten in Verbindung stehen. 
L' Decanate: 
,I Decan der tlteologisc1tel1~ Fac'if,ltät: 
Dr. MAX von STADLBAUR. 
Decan de~', juristisc1tell Facultät: 
Dr. FR. XAV. ZENdER. 
Decan der staat~wirtlt8cltaftlicltell F,acultät: 
Dr. CAJET. KAISER.' 
Decan der Ilzedicinisclten Facultät: 
.01'. JOH; NEP. 'Von lUNGSEIS.;' ,,;', ,i, , . \ 
Decan der pldlosopTtisclwn Ftecultät: 
Dr. HEINR. KARL LUD. von SYBEL. . 
lL lIonorarien- Cornmission. 
Vorstand: 
Rector Dr. JOSEPH POEZL. 
i ~' ;: <"', ~ Mitglieäel' : 
Dr. MAX. von STADLBAPR, (s. thcoI. Facultiit). 
Dl·. FIt XA V. ZENGER, '(so jurist. Faeut,titt). 
Dr. KARL FRAAS, (s. staatsw. FaclIltiit). ' 
Dr. K. TH. von SlEBOLD, (s"ll1cdiein. Facultiit). 
Dr. PHILIPP JOLLY, (s. philos: Faeultiit). ' 
IIL Bibliothek· Oommission. 
,Vorstand: 
Dr. J{. EM. SCHAFHÄUTL, (s. staatsw. Facultiit). ' 
MitgUetlel' : 
Dl'. FR. XAV. REITHMAYR, (s. thcol. Facultiit). 
Dr. l{. FR. DOLLMANN , (s. jurist. Faollltiit). 
Dr. JOH. N. von RINGS EIS, (s; mcdieill. Faoultät). 
Dr. LEONH. SPENGEL,(s. pllilos. Facultiit). " 
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IV. Stipendieneplwrat. 
Dr. FR. XAV. ZENGER I Ephor, (5. jurist. Facllltät). 
J"EONHARD ANTON VOLLl\'JANN, Kassier. 
V. Collegium Georgianum. 
(~ndwigstrasse 19.) 
Dr. KARL THUMANN, Director (5. thcolog. Facult.). 
ANTON SCHEIDL, Subregens. 
VL Spruchcollegium. 
Ordinarius: 
Dr. H1ERONYMUS von BAYER, (s. jurist. Facllltitt.) 
.Beisitzer .-
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultüt, 
Secretä,': 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Medicinalcomite.' 
Vorstand, ,zur Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF. (s. mcdicin. Facnltitt.) 
Beisitzer: 
Dr. JOS. HOFMANN, 
Dr. FR. HORNER, 
Dr. ERNST BUCHNER, (5. medicill. Facultät). 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. LUDWIG ANDUEAS BUCHNER, ausserord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. JOSEPH LINDWURM, (11. mcdicin. Facllltät). 
Dr. MARTELL FRANK, I" 
Dr. ALFRED VOGEL,. ' 
Secretiir: 
JOH. VALENT. THEDY, fUllctionirend. 
VIIL Medicinisclter Admi$sions - Prüfungssenat. 
Vorstand: 
Dr. JUSTUS von LIEBIG. (5. philosoph. FacnItät.) 
, Beisitzer: 
Dr.FRANZ von IWB'ELL, I 
pr. I{ARL THEODOR von SIEBOLD, 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, 
Dr. KARL WILHßLM NAEGEl,-I, 
(5.' ·pbiIoso~h. Facult~t.) 
IX. Senat für die theoretische und, ScMussprüfung der 
Med2·ciner. 
Vorsta,!ul: !; 
Dr, THEOD. ,LUDW; \VILH. BISCHOFF, (8. medioin. Facultät.) , 
Beisi,tzer .. 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, 
Dr. FR. XAV. von GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, '(5. medicin. Facultät). 
Dr. K. TB. von SIEBOLD, 
Dr. FRANZ SEITZ, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNFR, 




Dr. JOH. NE~. von RINGSEIS,' (s. medicin. Facultät). 
, ,Beisitzer: 
Dr. FRANZ von IWBELL, I' Dr.ANDR. WAGNER, . ' ' 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, (5. philosoph. Facnltät,. 
,Dr. KARL WILH. NAEGELI, ' 
Dr. PHILIPP JOLLY, ' 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (s. mcdicin. Facliltiit.) 
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XI.PMlololJisches Seminar.· 
Dr. FRIED. von THIERSCH, 1. ! 
Dr. LEONH. SPE,NGEL," XI. V01·stand. (s. philos. Facultät.) 
Dr. !{ARL PRANrL, '. III., .' "'. . 
Dr. I{ARL HALM, IV. 
XII. Matlwmatisch-phy.sicalische.'J, Se~inar . . , 
Dr •. J. PH. GUS'l'. JOLLY, I. ! y' t nd (. h'l F' It::t) Dr.' LUDW. PHIL. SEIDEL" II. \ ors a .' s. P lOS. jl.CU,~. 
XIII. Historisches Seminar. 
Dr. H. K. L. von SYBEL, Vorstand. (s, philos. Facultät.) 
XlV. Univer sitäts-Polizeidirectorilim. 
(Polizeidirection,) 
AQUILIN JULIUS v. DÜJ,UNG, Director, Ritter des Civil-Ver-
dienstordens der bayer. Krone, dann des Verdienstordens vom heil. 
MicHael, des k.l •. Franz Joseph-Ordens und des I,. preussischenrothen 
,Adler-Ordens III. masse. 
Beisitzer: . 
Dr. CASP. BLUNTSCHLI, (s. jurist. Fac;11tät). 
Dr. MICH. PERMANEDER, (s, theol. Facultät). 
Ein Assessor. der k. Regierung und ein Polizeicommissär. 
Universitäts .. Pollzetallit; 
(Universität.) 
KARL BOSHART, kgI. Polizei-Commissär. 
IGNAZ OBERNDORFER, Kanzleifunctionär. 
o. 
Facultäten . 
. ' L Theologische Facultät. 
Dr. IGN. DÖLLINGER, o. ö.Prof. der Kirchengeschichte, Stifts-
probst , Ritter des Ir. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, des 
Maximilians - Ordens rur Wissenschaft und Kunst, Commandelir des 
Stern-Ordens Franz I. heider Sicilien, ord. Mitglied der k. Altademie 
der Wissenschaften cet; , . " . . . 
Dr. MAX von STADLBAUR, o.ö. PrOfessor der Dogmatik, k. 
geist!. Rath, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens der bayer. Krone und 
des könig!. bayer. ,Verdienst-O:rdens vom 'heil. Michael. 
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",' Dr. FRANZ XAVERREITHMAYR, o. Ö. Proressor d«;lr heil. Schrift 
des N. Testamentes, de~ bibI. Hermeneutik eto., bischöfl. geistl. Rath, 
Geheim-I(ämmerer S,·. päpstJ. Heiligkeit. . , 
Dr. BONIFAZ. HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Spraohen und der heil. Schrift des A. Testamentes, Abt 
des Benedictinerstifts St. Bonifaz, o. Mitglied der Akademie der Wis-
sensohaften, lUtter des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michaelr 
Dr. MICHAEL PERMANEDER, erzbisohöfl. geistlicher Rath, o. 
ö. Professor des Kirchenrechts und der l(irchengeschichte, Ritter des 
Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Moraltheologie. 
, Dr.' KARL 1'HUMANN, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, 
Ljturgik, Homiletik und Katechetik, Director des Georg. Collegiums. 
11. JUl'istische Fflcultät. 
. Dr. HIER. von BAYER, le. leb~nslHngl. Reichsrath der Krone Bayern, 
1\. Geh. Rath u. o. ö. Professor des gemeinen u. bayer. Civilprozt'sses, 
ord~ Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Civilver-
dienstordens der bayer. Krone, Comthur des Ordens vom heil. Michael 
und des Ordens Papst Gregor des Grossen. , 
, Dl'. FRANZ XAVER ZENGER, o.ö.Professor,des römischen' 
Rechts, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. ' 
Dr. KARL FRIEDR. von DOLLMANN , Ir. Holrath, o. ö. Professor 
,des Cl'iminalreohts und Criminalprozesses, des bayer. Landrechts 
,und des französisch. Civilrechts, Ritter des Civil-Verdienstordens der 
bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael und des Sachsen-
Ernestin. Hausordens. 
Dr. JOSEPH POEZL, o. ö. Professor für bayerisohes Staatsrecht, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
. Dr. FRIEDR. KUNSl'MANN, o. ö. Professor des Kirchenrechts, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, portugiesisoher Aca-
demiker, Ritter des l\gl. portug. Ordens U. L, Frau zur Empf. von 
V. V. und des Ordens ICarls III. von Spanien. 
Dr. CASP AR BJ.,UNTSCHLI, o. ö. Professor des deutscllen Pri-
vatrechts, der deutschen Reichs - und Rechtsgeschiohte, dann des 
Staatsrechtes, Ritter des MaximiJians-Ordens. für Wissenschaft u. Kunst 
und·des Verdienst-Ordens vom h1. Michael, Mitglied der ltais. Aka-
demie zu Paris. 
Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID , o. ö. Profossor des 
röm. Civill'echts. 
Dr. ~WNRAD MAURER, o. Ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, dann des Staatsrechts. 
. Dr. KARL TfIEODOR BOLGIANO, o. Ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. CiviJrechts und Prozesses. 
Dr. FRIEDRICH WAL'1'HER, ausserordentIiohel' Professor., 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, ausserordentIioher Professor 
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'Dr: JOH. NEP. BUCHINGER I Ir. Hofrath, k. Reichsarchivs-Rath 
und Professor honor., ord. Mitglied der ll:gl. AIl:ademie der Wissen":' 
schaften, Ritter des Verdienstortlens vom heiligen Michael. 
" " Dr. FRANZ LOEHER, Professorhonor., ord. Mitglied der Il:gI. 
AI{ademie der Wissenschaft.en. " 
Dr. LUDWIG ROCIUNGER, Privatdocent, ausserord. Mitglied 
der kgl. Akademie der Wissenschaften. 
Dr., FELIX DAHN, Ptivatdocent. 
IIL Staatswirtlu1C1wftliclle li'acultät" 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH. von HERMANN , k. Staatsrath i. 
o. D.,Vorstand der General-Bergwerll:s- und Salinen,,":Administratio~, 
o. ö. Professor der Staatswirthschaft, Handelswissenschaft, Technologie 
und polit. Rechenlmnst, ord; Mitglied der l{. Altademie der Wissen-
schaften, Comthur der k. bayer. Verdienstorden der bayer. Krone und 
vom heil. Michael, Ritter des Maximilians- Ordens für Wissenschaft un4 
Kunst, Ritter 11. Klasse des It. k. Ordens der eisernen Ifrone und Com-
thur des k. k. Leopoldordens, Ritter des 11:. preuss. rolhen Adler-
ordens 11. Klasse und des 11:. sächs. Civil-Verdienstordens, Comthur 
des k. sächs. Albrechts - Ordens II. Klasse, Commandeur I. masse 
des k. würtemb. Friedrichs-Ordens, Offizier des l<ais. franz. Ordens 
der Ehrenlegion, Ritter des k. russ. Wladimir-Ordens IV. Classe und 
des k. port. Christusordens, Offizier des It. belg, Leopoldordens. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄU'l'L, o. ö. Professor, der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hlittenkunde, Oberbibliothelmf,Conserva-
tor der geognostischen Sammlungen des Staats ,ordentl. Mitglied der 
k Akademie der Wissenschaften so wie mehrerer anderer' gelehr-
ten Gesellsollatten, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, der 
französ. Ehrenlegion und des k. preuss. rothen Adler-Ordens IV. Classe. 
Dr. KAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technologie, 
Conservator des technologischen Cabinets der Universität und Professot 
der technischen Chemie an der k. polyt. Schule, Mitglied der ll:ais. 
Leopoldinisch-I{arolinischen Akademie in Breslau und mehrerer gelehrten 
Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, Inhaber der 
gold. Medaille des polytechnischen Vereins für das Königreich Bayern. 
Dr. KARL FRAAS, ordentl. ö. Professor derLandwirthschaft und 
Director der k. Central-Veterinär-Schule, Ritter des Verdienstor,dens 
vom heil. Michael. . ' • 
Dr. FRIEDRICH I{NAPP, o. ö. PrQfessor, Inspector bei der ItgI. 
Porcellan-Manufalüur zu Nymphenburg. ' 
, Dr. WILHELM HEINRICH RIEHL, o. ö. Professor der Cultur-:-
geschichte. 
" Dr. FRIEDR. KARL ROTH, ord. Ö. Professor der Encyclopädie 
der Forstwissenschaften , des Forstrechts und der Forstpolizei,Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
KASP AR EILLES, L-ycealprofessor. 
lV. Medicinisclle FllCUltät. 
Dr. JOHANN NEP. VOll RINGSEIS, k. Geh. Rath, Vorstand des 
Obermedicinal-Ausschusses, o. ö. Professor der allgemeinen Pathologie 
und Therapie, ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
Comthur des Ir. bayer. Verdiel1stordens vom lIeH. :Michael; Ritter des 
Verdienstordens· der bayer. Krone und des k. gliech. Erlöserordens, 
Comthut, des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
Dr. FRANZ XA V. von GIE1'L, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft 
und der medicinischen Klinik, Leibarzt Sr. Kgl. Majestät, k. geheimer 
Rath, Comthur des Verdienstordens der bayer. Krone und des Ordens 
vom heil. Michael, dann des Ordens Isahella der Katholischen 
. , Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUND, o. Ö. Professor der 
Chirurgie und cllirul'gischen J\linik, Consel'vator des chirurgischen 
I{abinets und Primäl'arzt der chirurgischen AbtheiIung an dem st.ädtische~ 
allg. Krankenhause zu München, Ritter des Verdienst-Ordens der baye-
rischen Krone und des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL von PFEUFER, Obel'medicinalrath u. o. Ö. Professor der 
speziellen Therapie u. IWnilr, Ritter des Verd.-Ord. der bayer. Krone, 
des Ir. Verd.-Ord. vom h1. Michael und des Ordens derwürttemb. Kröne. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, o~ ö. Professor der verglei..: 
chenden Anatomie und Zoologie, ordentl. Mitglied der Al{ademie der 
Wissenschaften, Conservator des physiologischen Institutes, der ver-
gleichend-anatom. und der zool.-zootom. Sammlung des Staats und der 
Universität, Ritter des Maximilians- Ordens für Wissenschaft und Kunst 
und des Verdienst-Ordens vom hl. Michael. 
pr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor der mensch-
lichen Anatomie und Physiologie, Conservator der anatom. Anstalt, 
Vorstand des Senats für die theoretische und Schlussp~·\l.fu.ng der 
Mediciner, Vorstand des l\'Iedicinal-Comite, ord. l\1itglied der Alm-
demien der Wissenschaften zu München, Wien, Berlin und St. 'Peters-
burg, Ritter des 1\1aximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, des 
Verdienstordens vom heil. Michael und des hess. Ordens Philipps 
des Grossmüthigen. '. . 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentI. Ö. Professor der Arzneimittellehre u. 
Poliklinik, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Phar-
macie, Conservator des pharmaceutischen lnstituts und ausserordentl. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, ausserord. Beisitzer des 
Medic.-Comit6. 
Dr. MAX PETTENKOFER, o. ö. Professor, Conservator des Labora-
toriums für physiologische Chemie, ol'dentI. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaftim und Ir. Leibapothelcer, Beisitzer des Obermedicinal-Aus-
schusses, Ritter des Verd.-Ord. vom heil. Michael, des Maximiliansordens 
für Wissenschaft und Kunst und des Ir. würternb. Fl'iedl'ichsordens. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, k. Bezil'lrsgerichtsarzt, ord. Ö. Professor 
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der Staatsarzneiltunde, ordentI. Beisitzer de~ Med.-:Comite, aussero~·d. 
Mito-lied der Gesellschaft für Geburtskunde In Berhn und des Verems 
zurt:o Förderung der Staatsarzneikunde im Grossherzogthum .Baden. 
Dr. EMIL HARLESS, ordentl. Ö. Professor der Physiologie, Con-
servator des Laboratoriums fUr physiologische Physik, aus~erordel1t1. 
Mitglied der 11:.' Alrademip. der Wissenscllaften. 
Dr. WILH. FRlEDR. ICARL HECKER, ordentI. Ö. Professor der 
Geburtshilfe und Vorstand der Hebammenschule, der Gebäranstalt und 
der geburtshilflichen Polildinil!:. 
" ,Dr. LUDWIG BUHL, ordentI. ö. Professor der allge~. Path~­
logie und patholog. Anatomie und funct. Prosector, ordenthcher BeI-
sitzer des Med.-Comite. 
V{i; U\"Dr. LUDWIG DITTERICH, ausserordentl. Professor, Ritter des 
k. griechischen Erlöserordens. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, ausserordentl. Professor und Suppleant 
des Medicinal-Comile. 
. Dr. AUGUS1' ROTHMUND, ausserordentl. Professor. 
Dr. JAKOB BRAUN, Professor honor. und Spitalarzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, 1\, Medicinal-Rath und Professor 
honor., Director des allgem. städtischen I{ranltenhauses, Ritter d.es Ver-
dienst ordens vom heil. Michael, ord. Beisitzer des Med.-ComM. 
Dr. ANTON KRANZ, Professor honor. und Gerichtsarzt. 
Dr. ERNS1' BUCHNER, Hofstabs-Hebarzt und Pl'ofessor honor., 
ord. Beisitzer des Med.- Comite, Mitglied des It. Kreis-Med.-Ausschusses. 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCl-INER, Professor honor. 
Dr. GUIDO KOCH, Professor honor. und Hofzahnarzt, Ritter des 
, 1\. preuss. rothen Adler-Ordens III. masse. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor honor; 
- . Dr. AUGUST SOLBRIG, Professor honor., Vorstand 'der Kreis:.. 
Irren..;Anstalt, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
. Dl'. HEINRICH FISCHER, Ir. Hofrath und Privatdocent, Mitglied 
des Obermedicinal-Ausschusses, Ritter des k. k. Franz-Joseph-Ordens 
und des Verdienst-Ordens vom hl. Michael. . 
Dr. OSKAR MAHIR, Pl'ivatdocent. 
Dl'. ALOYS MARTIN, Privatdocent und Plrysikats-Adjunct. 
Dl'. DOMINICUS. HOFER, Privatdocent und Professor an der 
Central-Veterinärschule. 
Dr. MARTELL FRANir, Privatdocent, 1\. Gerichts- und Polizeial'zt, 
dllnu Suppleant des Med.-Comite. 
Dr. THEODOR von HESSLING, Privatdocent. 
Dr.ALFRED VOGEL, Privatdocent und Suppleant des Med.-
Comite. (\ • I 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, Privatdocent. lfnh,"";".f{J 
'". ,Dr~ JOSßP,H WOLFSTEINER, Px:ivatdocent.:-
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: ::'·Dr. KARL 'VOlT ~ 'Privatdocent;' Assistent des physiologischen 
Instituts.' 
.' .' Ur. HEINRICH RANKE, Privatdocent. 
'J'!'Dr: ;WILHELM BRATTLER, Prjvatdocent. 
V. Philosophische Facultiit. 
Dr. FR~EDR. von THIERSCH, k geh. Ralh, Vorstand der Ie .• 
Altademie der Wissenschaften und des Generalconservatoriums der wis-
sensc,haftlichi:m Sammlungen des Staates, erster Vorstand -des phiIo-
lögischenS'etniriars, Mitglied der Akademien der Wissenschaften zu 
St. Petersburg, Berlin und Neapel, der k. Societät der Wissenschaften 
zu GöUingen u. a., o. Ö. Professor der Philologie, Ritter des Verdienst-
ordens' der -1Iayer. Krone, Comthur' des Verdienstordens vom heil. Mi-
'Chae!, COlllmandeur des Ie griechischen Erlöserordens, Offizier des 1\. 
belgischen Leopold-Ordens, Ritter des sächsischen Verdie~stordens, 
sowie des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und -Kunst und des 'Lud-
wig-Ordens, ComthurordeIlSli:reuzI. Cl. des 11:. sächs.Albrechts-Orden~. 
Df. JUSTUS Barorl von LlEBIG, Conservator' des chemischen 
Läboratoriums,o. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates für 
'die medicinische 'Admissions-Prüfung, ord. Mitglied, der AI{ademien 
der Wissenschaften zu München, Wien, Paris, Berlin, St. Petersburg, 
S,tocli:hoIm, Tm'in, 'Dublin, BrUssel, Amsterdam, Bologna, der Lincei 
zu' Rom, Mailand, der k. Gesellschaft de~ Wissenschaften zu' London; 
Edinhurgb, Göttingen ete., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone; 
dann des MaximUians-Ordens,' Offizier der Ehrenlegion, Ootnthur des k~,' 'k. Franz-Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des Grossmülhige~, 
Rit~erde~ j{. ~ardjn. Mauritius-Ordens, des Ir. preuss .. Ordens' poui' Ie 
m~tit~düt Wissenschaft und Kunst, des kais~ russ; St. Wladimir- und 
~t> Anna.;Ordenif,:u. s. w., RiLler des 11:. hannov,~ Guelphen-Ordetls, 
Cointhur des Verdienstordens'vom heil. Michael; des Zähringel'1öwen:-
Ordens, Comthurl{reu;z nebst Stern des· Ordens Carls III. von Spanien, 
Offioi~rkr~uz des-grieohischen Erlöserordens.' -
" Dr, FRANZRitter von lWBELL,o. ö. Professor' der Mineralogie; 
L 'Conservator der'mineralogischen Sammlungen des Staats und COII-
~el'vator des 'mineralogischen I{abinets der Universität,ordentl. Mitw 
glied der Akademie der Wissenschaften und Mitglied der jrsis. Leo-
poldinisch-Carolinischen Akademie in Breslau, Rittei' des Verdienst-
ordelJ~ vom heil. Michael, des k. belgisohen Leopoldordens und des 
gl'osshel'zogI. hessischen· Ludwigsordens erster Klasse, dann des 
Maximilians~Ol'deris. ' 
.. ;: Dr. ' ,ANDREAS WAGNER, o. ö. Professor der Zo'ologie und Pa:~ 
laeontologie, ordentl, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
Conservator der palaeontologischen Sammlung und zweiter 'Con'" 
servator der' zoologisch-zootomischen Sammlung, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael und des k. griechischen Erlöserordens. 
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Dr. FRANZ STREBER, o. ö.Professorder Archäplogie und Numis-
matiIr, ordentl. Mitglied der Almdemie der Wissenschaften und Conser-
vator der k. Münzsammlung, Ritter des Ordens Papst Gregors des Grossen. 
JOHANN EDUARD HIERL, o. ö. Professor der Mathematik, der 
praktischen Geometrie und Situationszeichnung. 
Dr. ERNST von LASAULX, o. Ö. Professor der Philologie und 
Aesthetil!:, ol'dentl; Mitglied der k Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
, Dr. HEINRICH KARL LUDOLPH von SYBEL, 0., ö. Professol' 
der Geschichte, Vorstand des historischen Seminars, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, corr. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften in Berlin, Ritter des herzogl. sächs. Ernest, Hartsordens 
und des Maximilians-Ordens für J{unst und Wissenschaft. 
,Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV JOLLY, Conserv'ator und o. ö. 
l?rofessor der Experimental-Physik, erster Vorstand, des mathematisch-
phys*alischen Seminars und ordentI. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael ~n·~ 
~es ! grossb. bad. Ordens vom ~.ähringer Löwen. 
~. Dr. KARL EMIL SCHAFHAUTL, (s. staatswirthschaftl. Faoultät). 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö, Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
Ordens vom heil. Michael. 
: Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, 
zweiter Vorstand des philol. Seminars und ord. Mitglied der Akademie 
per Wissenschaften, Ritter ~~s Verd.-Ord. vom hl. Micha.el. . 
Dr. MARC. JOSEPH MULLER, o. ö. Professor .der nichlbibli-
sehen orientalischen Sprachen und Literatur und ordentl. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. THOMAS von RUDHART, o. ö. Professor der Geschicl.lte, 
Vorstand des Reichsarchivs und ord. Mitglied. der Al~adem~e 4er 
Wissenschaften, Ritter des Verdienst-Ordens der bayer. Krone und 
des Verdienstordens vom heil. Michael. , 
Dr. JOHANN SÖLTL, k. geheimer Hausarchivar, ordentl. ö. Pro~ 
fessor der Geschichte, HiUe.r des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr.· JOHANN LAMONT, Q. ö. Professo~ ,der Ast1'onon;tie, o1'd. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Conservator der 
k. Sternwarte, Ritter des MaximiIians-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst un(i des Ordens Papst Grego1' des Grossen. 
, 'Dr. I{ARL von SIEBOLD, (vid.mcd. FacuIt.) 
Dr. KARL ADOLFCORNELIUS" o. Ö. Professor der Geschichte. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ordent!. ö. Professor, zweiter Vorstand 
des mathematisch - physikalischen Seminars und ausserordentliches 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Correspondent der Ir, So~ 
cietät der Wissenschaften zu .~öttingen. . , 
Dr. KAUL WILHELM NAGELI, o. ö. Professor der BotanHt und 
.conservator des ,botanischen Gartens. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER,' ord. ö. Prof. der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOF.MANN, o. Ö. Professor der altdelltschen Sprache 
pJl,d Litera,t\lr und ord •. l\1;!tglie,d der Aka~emie der Wiss~nschaften!. 
Dr. KARL HALM, o. ö. Professor der classischen Philologie 
und vierter Vorstand des philologischen Seminars, Director der Ii gt 
Hof- und Staatsbibliotbelt, Mitglied der. Akademie der Wissen~ohaften 
und Ritter 'des Verdienst-Ordens vom heil. Michael: ' , ' 
Dr.JOSEPH BERAZ, o. ö. Profes~or derallgemeinen Naturgesohichte. 
Dr. KARL PRANTL" o. ö.Professor., dritter Vorstand des philol. 
Seminars und ord. Mitglied der It; Akademie der Wissenschaften. 
, ., Dr. AUGUST YOGEL, ausserordentl. Professor, Cons~r'Vator des 
Laboratoriums für Agriculturchemie und ausserordentliches ,Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften., ' 
'Dr. GEORG RECHT, ausserordentI. Professor. , 
Dr. J,OH. NEP. SEPP,ausserordeI:1tl. P~·ofess(lr. 
Dr. JOH, NEP. HUBER, ausserordentI. I'.rofessor. 
on Dr. LUl)WIG J~ADLTWF.ER, ausserordentl.:,P'rofesspr. ,: 
Dr. FRANZ ElVIANUEL AUG. VQ~ GE1BßLiProfessor hon:9r.,Ritter 
des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone u. des ~i~x~milians:-Ordens. 
Dr. MORIZ CARRIERE, Professor llOnorarius, Professor der 
I{unstge~chichte und ~ecretär, bei der Akademie der bildenden Künste. 
uDr: ~FRIEDRICHBODENSTEDT, Professor honor., Ritter des 
herzoglich Saohsen-Ernestinischen. Hausordens. 
'01'., WILHELM CONSTAN:T. ,wITTWER, Priva~docent. 
Dr.JOSEPH ANTON MESSMER, :Privatdocent. ' ' .. ' 
Dr. GUSTAV BAUER, Privaidocent. ".' 
Dr. IWNRAD BOHN, Privatdocent, Assistent des mathematisch-
physiltalischen Instituts: . 
Dr. KARL von LÜTZOW, Privatdocent. '",~ .. 
Dr. KARL ALBER'f OPPEL, Privatdocent.t'I.lc1A:(~~"';;r"),t;.~~~ 
.r,. Dr, Fa., ·:XA.Y. REBmt, ~rivatdooent , , 
Dl'. GtJST. GEOll.G WJNI(LE~ friyatdocent. 
Lectoren: 
EDUARD MINET, Lector der französ. Sprache und Literatur. 
M. WERl'HEIM, l.ectol' der engliscllen Sprache. 
'I'HOMAS SEGARRA, Lector der spanischen Sprache. 
ADOLPH von MURALT, Lector der italii:mischen Spraohe. 
, , 
D. 
Universitäts .. Kircbe. 
(St. Llldwigskil'obe.) 
Dr. MICH. PERMANEDER, Officiatol' und Benefioiat. 
Dr. philos. MARTIN DEUTINGER, Universitätspr,e,diger. 
1.6 
, E. 
Institute, -Sammlungen u. s. w., der Universität. 
1. Archiv. 
Dr. HIERON. von BAYER, Vorstand (s. jur. Facultät). 
11. Bibliothek. 
: (Universität.) 
: Dr. IL E.SCHAFHÄUTL,Oberbibliothelcar, (s. staatswirtllscllaftliclle 
Facultiit). ' , 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Unterbibliotheltar, Canonicus bei St; 
Cajetan, Frühlingssfrasse 4/3. ' 
Dr. LUDWlG, KOHLER, Scriptor, Amalienstrasse 60/3. 
MAnIIAS BURKART, Scriptor, Blumenstrasse 23/0. .', 
FRIEDRICH 'LEUCHS, function. Scriptor, Amalienstrasse 64/2. 
, ANDREAS, LAU'fH, 'Olficiant. 
Drei Diener. 
111. Physikalisches und mathematisches /(abirtet. 
(Universität.) , 
Dr. PHILIPP JQLLY, Vorstand, (s. philosophische Facultät). 
Dr. BOHN, Assistent (s. philosophische Facultät.). 
,Ein I?iener. , ' 
IV. Pharmaceuti.~ches Institut. 
(Universität. ) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand,(s. IlIcdioiniso!le F,acllltät). 
FERDINAND RHlEN, Assistent.' , . , " 
Ein Diener. 
V. Laboratorium für physiologische Oltemie. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. MAX PETTENItOFER, Vorstand, (s. llIcdicillisohc Fa~lIltät). 
JOHANN OBERNE'fTER, Assistent.-
Ein Diener. 
VI. .Labot'atorium für ph.ysiologisclte Physik. 
(PliysiologiscllCs Institut.) 
Dr. EMIL HARLESS, Vorstand, (s. llledioilliscllc Faoliltiit.). 
Ein Diener. . 
VII. Itaboratorium für Agriculturchemle. 
(Universität.) . 
Dr. I{ARL .A UGUST VOGEL, (s. philosophiselle Facultät).· .. 
Dr. GEORG R,ElSCHAUER, Assistent. 
VIII. Mineralogisc!les ]Cabinet. 
. (Universität.) 
Dr. FRANZ von JWBELL, Vorstand, (s. philosophisohe FacuItät). 
Ein Diener • 
. IX. Cldrurgisclte.'1 1Cabt'net. 
(AlIgc~ICillCS Kl'ankenl!aus.) . 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, Vorstand, (s. nICdicinbcbo Facultiit). 
Ein Diener. . 
X. Technologisches Kabt·net. 
Dr. CAJETAN KAISER, Vorstand, (s. staatswirthschaftl. Facultät). 
XI. ]Cupfer~·tich - tlmZ Gemälde - Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (s. philosopllischc Facultät). 
XII. Münzen- und Medaillen-Sammlung. 
Unbesetzt. 
CU niversitiit.) 
XII! Anatomisclle Sammlung. 
(Singstrasse.) 
(Siehe anatomische Austalt.) 
XlV. Zool~!Jisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude). 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (5. med. Facultät). 
Dr. MAX GEl\1MINGER, Assistent. 
XV. Botanische ~ammlllng. 
(Wilhclm. Gebäude.) 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, Conservator. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct. 
Dr. FERDIN.· KUMMER, Custos, Bayerstrasse 51/1. 
Ein Diener. 
(Das mit dem des Staats vereinigte Herbarium deI' Universität befindet sich 
im Wilhelminischell Gebände). . 
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XV1. Medicinisclte Poliklinil;. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand, (s. medio. Facultät). 
Dr. ARN. von FRANQUE, Assistent. 
XVII. Geburt8/lil{liclw PoUMini/;. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECI\ER. Vorstand (s.modio. Faoultiit.). 
Dr. MAX BRAUN, Assistent und pract. Arzt. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu sein, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. FR. von THIERSCH, ConSeI'vator (s. philosophisohe FaollItiit). 
Dr. JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
IL Sternwarte des /Staats. _ 
'\ 
Dr. LAl\WN'f, Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte. 
(~. philosopl1. Faollltät). 
I 
lIL Ohemisches .Laboratorium des "Oni!Jl. General-
OonservatoriumlJ'. 
(Al'oisstrasse.) 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, Conservator, (s. pllilos. Faoultät). 
WILHELM SEEI{AMP, I A . 
FRIEDRlCH GEIGER, \ sSlstenten. . 
Ein Diener. 
IV. Matllematisch~ph'JJsikali$che Sammlung. 
. (Wilhehn. Gebäude.) 
Dr. STEINHEIL, Conservator. 
V. lJ'lineral0!Jisclte Sammlteng. 
(WilIwlm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von !WBELL, I. Conservator (s. philos. Facultät). 
Ein Diener. . . 
VI. Geo.qnostisc/w Sammlung. 
(Wilhcllllill. Gebäude.). 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, Conservator (s. ~taatswh·thschaftl. 
Facultiit).., . ' . 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
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VIL Bolanischet' Garten .. 
(Am Karlsplatz.) 
Dl·. KARL WILHELM NÄGELI, Conservator, (s. philosoph. Facult.) 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, Adjunct. .. 
Dr. FERDINAND KUMMER, Custos, Bayerstrasse 51ft. 
MAX IWLB, botan. Gärtner. 
VIII. Zoologi.scll-zootomische Sammlung. 
(Wilhelminisches Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, 1. ConservatoI', \ 1'1 s. pIlOS. 
Dr. ANDREAS WAGNER, 11. Conservator, Facultiit). 
Dl'. JOSEPH KRIECHBAUMER, Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
Dl'. ADAM IWHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Vergleicllend-anatomi'~'che Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL TfIEODOR von SIEBOLD, Conservator, (s. met!. Fncultiit.) 
IWNRAD WILL, Präparator. 
X. Palaeontologisclle Sammlung. 
(Wilhellll. Gebäude.) 
Dr. ANDR. WAGNER, Conservator (s. phiJos. Fnoultä.t). 
Dr. OPPEL, Assistent (s. philos. Fncultiit). 
Ein Diener. 
XL Anatomische Anstalt. 
(Singstrnsse) . 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator (Il. med Fao.). 
Dr. LUDWIG BUHL, funct. Universitäts-Pl'osector (s. met!. Fac.). 
Dr. NICOLAUS RÜDINGER, Proseclor. 
Ein Diener. 
XII. Physiologisclles Institut. 
(Findlingsstrasse.) 
Dr. I{ARt THEODOR von SIEBOLD, Conscrvator (s. met!. Fac.). 
Dr. KARL VOlT, Assistent (s. lIlet!icin. FaclIltät.) 
JOHANN BRUNNES, Hausmeister und Mechaniker. 
2" 
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XIII. Städtisches allgemeines ]Crankenhaus. 
(Vor dem Sendlingertbol'.) 
. Dr. FRANZ HORNER, Director. 
Dr. FR. XAV. von GIETL, l 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, JWniker (s. lllcdicin. Facnltilt.) 
Dr. KARL von PFEUFER, ' 
])r. JOSEPH LINDWURM, . 
Dr. LUDWlG BUHL, Univ.-Prosector. 
XlV. ](reis- und Local-Gebämnstalt. 
(Sonllellstl'assc 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, Director, (s. mcd. Fau.) 
Dr. lGNAZ SCHMITT, Assistent. 
G. 
Gymnastische . Anstallen. 
FRIEDRlCH GRUBER, Fechtmeister u. 'l'urnlehrer, Bayerstr. 2. 
FRIEDlUCH FRASCH, Fechtmeister, alte Pferds trasse 2/0. 
FRANZ GIESER, UnivQrsitäts-Stallmeister, Barerstr. 22/0. 
H. 
Sonstige Univcl'sitälsangehöl'ige. 
JOH. GEORG WEISS, Universitätslmchdruclwr, Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätsbuchbinder, Fü:rsten-
strasse 3/1. . 
PAUL BOPP, Universiliitsinstrumentenmacher. 
Namen der lIerren Professoren um1 Docenten in 
alphabetls~h~r Ordnung. 
~pr.BaIlCrl Gns!av, Privatdocent 
"l " v:JI ay ~r, HlCrOIl., ord. PI·of. .' • 
" ß e cl{ er s, Hubert, ol'd. Prof. '. • 
" Beraz, Jos., ord.Prof, •.• '. 
" Bischoff, Th.L.W., ord. Prof. • 
i;'" Blllntschl~, Joh. Kasp., ord. Prof. '. .' 
" lföüCllsTcd t, Fl'iodr., Prof. honor. , 
" B 0 h 11, KOllrad, Privatd. •.• . .'. 
" U?lJtia;no:, Kal'l Theod., ord. Prof., . 
" :Braun, Jakob; Prof. hOll. ' .• " • 
" Brattler, WiIlL, Privatd. ' •...•.• 
".BJtchJng~l', Joh. Ne(l., Prof. ,honor. 
" :gumlner, Llldw. Andl'" ord. Pro 1'. • 
" ßnohner, Erust, Prof. honor ••• 
" Bnchnol', Jos., Prof. hOllor. • . 
" Buh I, Lndw., ord. Prof. . . '. • 
" Garriine, Moritz, Prof. hOllor ..• 
" Cornelius, Karl Adolf ord. Prof. 
" D aIU!.,.l<'olix, Privatdoccnt . • • • 
" rrITYör'j eh, Lllllw.,allsscrord. Prof. • • 
" D ö llingcr, Ign., oreI. Prof .. ' . "'. • 
:;!L i! .v,,-nolll!!..~lJ!.' Karl Friedr., ord. Prof. 
E 111 e s;J\.aspar, Lycealprof. • . . . • 
Dr.Fischcr, Heinr., Hofratll 11. Privatd. •• 
" Fraas, Karl, ol'd. Prof. . .' ••• 
" Fr an k, Martell, Privatd.. . • . • • • 
" Frohschammor, Jakob, ord. Prof ••• 
" Gei bel, EmaulIel, Prof. ]lOnor. .• • • 
" v. Giotl, Franz Xav., ord. Prof. '. • 
" Halm, Karl, oreI. Prof. . • • • • • • 
" Halleberg, Bonifaz. ord. Prof .•.• '. • • 
" Ha n JI er, Prof. lIonor.. ." • • • 
" Harlcss, Emil, ord.Prof. • ••..•• 
" H c ck er, VVilh. Fricdl'. KarI, oreI. Prof .• 
~; " v. Hermanll, Fl'ied. B. W., ord. Prof .•• 
" He s s Li n g, Theodor, Privatd. • • • • • 
Hiert, Joh. Ed., ol'd. Prof. . •. '. 
Dr. Hofer, Dominik, Privatd. lI. Prof .• 
" Hofmann, Jo~., ord. Prof. • • • 
KarlspI.17/1. . 
Barerstrassc 1/3 ... 
Residenzstrasse Zl{3. 
Hllndskllgcl 2/2.' , 
Sophiellstrasse 6/1. 
Obere Gartensh'asse 13/1. 





Kal'lstl'assc 45/0. ~ 
Amaliellsh'asse' 91/3. 




Untere Gartenstr. 10~/1 
Rosengasse 11/2 
HClllllarkt 3/2. 








in der kgl. Resiclllllz; 
Arcisstrasse 15/2. 










Dr. H 0 fm a n n. Konra(l, ord. Prof •. 
" H orncr, Franz Scr., Prof. hon. 
" Hubcr, J. Ncp., a\lsscl'ord. Prof .• 
" J 0 II y, J. Ph. G\lst., ord. PI'of.. • 
" Kaiser, ~ajcta!1 Georg, ord. Prof. 
" K na pp, F l'Jcdncll, ord. Prof. • • 
" v. Kobell, Franz, ord. Prof'. • 
" Koch, Gilido, Prof. honor. . 
" Kranz, Anton, Prof. hon. . . 
" Kunstmann, Fricdr., ord. Prof. 
" l;lrinon·~-Joh., Conscrv. u. Prof. 
" v. Lasaulx, Ernst. ord. Prof. .• 
" Baron v. Licbig, COlIscrv. u. Prof .• 
" Li~dWllhp. Joseph, allsse1'ord. Prof. 
" L /lher, Franz, PI·of. hOIHlI' .. 
" v. Lützow, KarI..Privatdoc. 
" Mahir, Oskar, Privatdoccnt 
" Martin, Aloys, Privatd. • . . 
,I M~!tt!l.rJ Conrad, ordent\. Prof. 
" :tvr'ayer, VVilhelm. Privatdoe.ent •• 
" Massmer, Joseph.Anton, Privatdoc. 
Mi ne t, Edlla1'd, Lector. . . . • • 
Dr.MiUler, Mare. Jos., ord. Prof.. • 
v. 1\1 u l' alt, Adolph, Lector • • • • 
Dr. N ii.g eli, Kar! Wilhelm, ord. Prof. 
" Nussbaum, J. Nep., Prival,d .•• 
" 0 pp 01, Kad Albert, PrivatdQe. .• 
" Permaneder, Michael, ord, Prof. 
" Pettenkofor, Max, ord. Prof. 
" v. Pfoufcr, Kad, ord. Prof. • 
cl\\." .E9!1 Jos , 01'(\. Prof. . • • • 
" Prantl, Kad, ord. Prof .•. ' ... 
" Qui tzmann, Ernst Ant., Pl'ivatd. 
" Radlkofer, Ludw., ausserord. Prof. 
\ " R an k e, Heinrich, Privatdoe.. • . • 
,,'Reber, Fr. Xav., Privatdoe .... ' • 
" Recht, Georg, ausscrord. Prof. . • 
" Reithmayr, Franz Xav., ord. Prof. 
" Richl, Wilh. Heinrich, ord. Prof •. 
" Riettor, Anton, ord. Prof. •.. . • 
" v. Rings ei s, Joh. Ncp., or(!. Prof. • 
" ~oekil1.ger, Llldwig, Privatdoc ..• 
" It otl1, Kar1' Friedr. ordentI, Prof.. . . 
" v. R.othmund, Franz Christ., ord. Prof'. 
" Rothmund, August, allsserord. Prof .. 
" v. Rudhal't, Thomas, or(!. Prof .. 
" S ehafJlän tl, Karl Emil, ord.! . Prof. • 
" Schnitzlein, Ednal'd, Pl'oJ. hon. 
Scgarra, ThoiUas, Lee10r, •..• 
Dr.Seidel, Ludw. Phil., ord. Prof .. 
" 8eitz, Franz, ord. Prof •......• 
" Se pp ,Jos., ~usscrordentl. frof. . • 
" .§ e Ilffe~tJ,.. E. Allg., allsserord. Prof. 
" v7S'i'äb 0 1 d, Karl Thcodor, ord. Prof. 
" S/lttI, Joh .. Mich., ord. Prof. • 
" SO,lbrig, Augltst, Prof. honor. 
" Spcnge1, Lconhard. onI. l?rof. • •• 
. ' 
TheresiclIstrassc 63/1. 
aUg. Krankcnhaus links. 
U1zschneidcrstrasse 9/1. 
Loniscns1rasse 12j1. 






k. Stcrnw. in Bogellhausell. 
























BUl'ggasse 13/3 .. 
Angustenstrnsse 8/3. 
Fiil'stcllstrassc 8/1. 





allg. Krankenhaus reohts. 
Mathild~lIstl'llsse 7/1. 
Tiirkonstrasse 73/2. 
AlthmulUcl'eek 20/2. rW. 
Kadsplatz 11/2. 
Vorsta(ltAn, Krcnzstr. 25/2 
SOllnenstrassc 9/0. 








Dr.v. Sta(llbaur, Max. ord. Prof. 
" Streber, Franz, ord. Prof. • •••• 
" v. S y bel, HeinI'. Karl Ludolph, ord. Prof. 
_" von Thiersch, Friedr., ord. Prof .•.• 
" T h um an n, Kad, OI·d. Prof,. • • 
" V 0 gc I, Angust, ausscrol'd. Prof. • 
" V 0 g cl, Alfrecl, Privatcloc. • .'. 
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Heimath. Wohnung. NT. StuiUum. 
Sigmal'illgell PrellssenlFriilIlingstr. 1/3' Jurispr. 
Lalldau i d. Pf. Bayern LWenstr. 77/0 Pharm 
Stt'ullclldol'f "TJiCresicllstl'. 66/2 PlIilolog. 
Aucrbach "Amalienstl'. 59/2 .Tul'ispl'. 
Griinstadt "l\lathildcnstr. 5/0 Medicill. 
MiinchCII "Singstr. 30/0 Thcolog. 
SclnvarzOJ\fcld " S<'udliugcrstl·. 35/3 Modiciu. 
Laudshllt "Thcatinerstr, 2/.2 Philosoph. 
Zoitlal'lI "GcorgiaulIlII Thcolog. 
!Hcls Schweiz Amalicnstr. 46/1 JUl'iSP1" 
Ricd Bayern Tiil'kellstr. 21/2 Philosoph. 
Eichstittt "Amalicnstr. 30/2 Philosoph. 
A ppcnzcll Sclnveiz Rochllsbcrg 5/2 Mcdicin. 
Miillohon Bayern Bl'icnJ\crstr. 12 Medicill. 
Landshllt "Wciustl'assc 9/2 .Tlll'ispr. 
Hof " Landwchrstr. 6/2. Bcrgw. 
Kaisorslautern " Tilcatillol'str. 39/4 Berg"'. 
Lindan "Maximililmspl. 21/1 Jllrispr. 
VViirzbllrg "Landwchrstl', 3/1 Jllrispr. 
Rlldcratshofcn " Lalldschaftsg. 4/3 Jllrispl·. 
Krulllba<l "Tiirkcnstr. 77/2 r. Jllrispl'. 
Miincholl "Unt. Augel' 3 .Jlll'ispr. 
Miiuchen " ThaI 73/4 r. Philolog. 
MiinchclI "Kanfingcl'stl'. 6/3 JlIl'ispr. 
Passat! " TltCl'osicnsh'. 76/1 Philolog. 
Freibllrg Schweiz LlJwclIgrube 11/1 Chemic. 
Miinohcn Bayern Miillerstr. 22/3 Medicill. 
Strallbing "ThorcsieJ\str. 5/1 ,Tltl'ispr. 
SC)1l'lIlUIllCllllliiblo " Jiigorg. 6/2 JI\~·ispl'. 
DillO'ollinO' Schwab. LlLstl'. 38/3 Plllloso\1)I. Tci~clldo~f :: Miillcrstl'. 32/3 Philosoph. 
Passat! "BhuJ\ellstl'. 9/1 i. N. Philosopll. 
Dietflu·t Schweiz Lalldwchl'stl'. 8/0 Mcdioill. 
Nonllblll'g v/Wo Bayern Schcllillgstr. 23/3 . Jul'ispl'. 
TonviI Sclnveiz Ob. Gartenstl'. 16/0 Tlwolog. 
DcnklingclI Bayern Al1lationstr. 16/0. Juris)ll'. 
Landshllt "Tiirkcllstl'. 79/3 Pharlll. 
Daokcllhoilll "GoOl'gialllllll Thcolog. 
Kaltbacll Sohwciz Kascl'llstl'. 12/3 Jlll'ispr. 







Bayc1'll Obcl'anger 14/2 I. Pltilolog. 
" ThcI'osienstr. 87/3 JUl'ispl'. 
" SdlClIingstl'. 54/2 rw. Jllrispr. 
" Wi<,solJstl'. 5/0 b .JUl'iS)lI'. 
" Marienpl. 21/4 1. Mcdicill. 
" Tiil'kollStl .. 58(2 Tll6olog. 
32 
Namen . . . I IIeimatk. I Wohnu"$. Nr. Studium. 
Häring, Micllael Moosbl1rg Bayern Sell!Uingerg. 29/2. Jl!ri~Jl~" 
Hiirillg, Tobias· Frickenhallscn " Singstr. 44/1 McdlCII1. 
Häringer, Gabricl Weilheilll "Gcorgiallulll Thcolog. 
Härlill, JlllillS Ellwangen Wiirttcmbg. Untere Gartenst\'. 2/1 Phnrmac. 
Hafcllbradl, Fl'anz Xav. Platlling Bayern Miillel'str. 35/0 Me(licin. 
Hafellsteincr, Johmul Thanstein "Obcrallgcr 13/2 JllriSPl'. 
Hnggenmillcr, Bencd. Leinschwcndcn ,; Amalicnstl'. 68/0 Jllrispr. 
HaggenmillCl', JOSCIlII 15011 " N. Pferdstr. 6~/3 .Jm·is}lr. 
Haindl, Aloys WahUlOfen "N. Pfel'dstr. 5/2 Philolog. 
Hailllcrl, Josepll GrabCllllof "SchiiITIel'g. 21/4 .Jllrispr. 
Halellke, Antoll Passall "Lalldwehrstl·. 3/1 Jlll'ispr. 
HalCllke, Adolf Passau "Lalldwchrstr. 3/1 Jllrispr. 
Halm, LU(lwig Passau "Llldwigstl'. 13/3 JlIl'ispr. 
Hammer, Joh, Bapt. VHscck "Fillkenstr. 3/2 Jlll'ispr. 
Halllpfnel', Mathias Ohc1'lanterbncll " RlllUfordstr. 13/0 fhilolog. 
Hllnhart, Edllard Aarau Schweiz Landwchrsh·. 21/1 Medicin. 
Hanlleder, Max Weisscllllorll Bayern Amaliellstr. 59/2 Theolog. 
Hlll'landcr, Franz Xav. Malllllling "Tiirkenstr. 25/0 Jul'ispr. 
Hartlieb, V., Sigmulld Hclnvabacll "Thercsicustr. 21/1 Jul'ispr. 
Hal'tmaun, Angust ZweibrückeJl "Jägcrg. 2/0 Philosoph. 
Hal'tter, Fel'dinand ~liinchcll "Residenzstl'. 15/1 Jm'ispr. 
Hal'twig. Gcorg Ansbach "Adalhel'tstr. 13/1 .Jul'ispr. 
Hasler, Joh. Bapt. Miincl1cll "Rosellthal 3/3 Jllrispr. 
Haslinger, Joh. Mich. Hcrl'tsricd "Gcorgialllun Thcolog. 
Hauok, Alois Dinkelscherhen" Theresil,~tl" 17/2 Philosoph. 
\ Hauer, Llldwig Angsbnrg' "Residenistl'. 23/3 Medicin. 
\ Haushofer, Maximilian Prag Oesterl'cicll Amalienstr. 1/3 Jnrispr. 
Hausmann, Geol'g Nördlillgell Bayern Singst\·. 43/1 1. Mtll.Phys. 
Hausmann, Matllias Abcnsberg "Gcorgirulllm Theolog. 
Hautmann, AlltOll München "Sendlingerthol'pl.l/2 Philoso\1I1. 
Ha'Vcmann, Angust Dal'gun Mecklcnbllrg Singstr. 15/2 Modicill. 
Hayd, Heinrich . l\'liillchen Bayern Roclinsg. 6/1 TllColog. 
Hediger, Joseph Leonh. Jllul'tathal Schwciz Scholllmerg. 4/1 I\lcdicin. 
Hefele, Mich!\el Dachall Bayern Fitrbergraboll 24/1 Jllrispr. 
Hegerl, Joh. Ev. Ticfcllbnch "Tiil'kenstr. 26/2 Philosoph. 
Heigl, Stephan Alldcchs "Blnmenstl'. :14/2 Modiein. 
Heilingbrunller, Antoll Wasserburg ., Amalienstr. 48/1 JlIl'ispr. 
Heilmaier, Franz N~.uhurg l\ID. "Kanalstr. 3~/3 .JIlJ'ispr,. 
Heim, Adolph Mltnchen "Landwehl'str. 15/3 Jurispr. Heimbl~l'g, v., Karl Frankfurt a(M. Burgg. 1/3 Teohn. 
Heindl, Joh. Joscpll U~tC!'lind "Adalllm·tst. 12/2 PI}i1.u.Jus. 
Heiudl, Ednard M.!lhldol'f "SchclIingstr. 13/3 Jltl'ispr. 
HeinIein, Johanu ~lll·!lbe.rg "Amaliellstr. 15(3 Jttrisllr. 
Heinrich, GeorO' Sclllerlmg "Georgianulll Theolog. 
Heim'ichs, Manl. VVilh. IlUllleratll Rbeinpre1\ssen Amaliellstr. 18/1 Theolog. 
Heiss, Heinrich S.tarnb~l:g Bayerll Nellhauscl·g.123/21'W. Medicin. 
Held, JoseplL . 6rossmt~ngen" Tha1 65/2 Theolog. 
Hehl, Gcorg AIteuel'dlllg" Schitfflcrgasso 20/3 Philosoph. 
Hellor, Hcrmaull Kl. . Houbach "Schwalltbalerstr.25/2 Mcdicin. 
Hellermann, Max l\1~lllZ Hesson Ottos!i·. 11/0 Medicin. 
Hellmuth, Josepll Munchell Bayern Theresicnstr. 45/1 lPhilosoph. 
Hehnbcl'gcl', Jacob Kay " Krenzg. 34/1 Philosoph. 
Hcnfling, Jo'scpll' , 
Hcnkel' Franz :" 
Honncl:,' Otto Rahlltind 
Renseit; Adotf " 
HCI'I\malln, Amhros 
IIerrmauu, Christian' 
Hel'z, Joseph Hciurich 
H(,l'zog, Fl'icdrioJl 
Hes&Hlhl, Kar! 
HesslöhI. . Eugen 
H(ltzel, JO!lilUIl 
HelllllitUIl, OUo , 
lIollmanu, Wilhelm 
HellSI!)r, v" Max", I, 
Heydcr, Heiurich 
H~~'manu, KaI'! 






JIiUor, Ludwig l:I 
Hillmaycl', Franz ' 
Hilz, JosopII 
WIlIJUCl\ Johmlll Bapt. 
nlllfOl'1VJ1l1mcr, Martin 
HijlPCI', Johalln 
Heimatli. Wo~nung. -Nt'., SfIUUU1II. 
Ith'cilcnthl1inbach Bayel'1I AilalbCI,tstr. 14/1 Jurispr; 
· A:lIelldorf " .. AmaliclIstl·. 19/,2 ,Pllilolog. 
VYyl , Sch\vclz Grabcit fJ/O Natllrwiss. 
Krcllzing BaJcl'lI Ti'trkellstt', 74/3 FOl'stwi3S. 
V\' eiden "Tiirkellstl'. 27/3 1I1etUcin, 
Ohcl'nzcll "Badstr, 15/1 JIIl'is)lI" 
, Coblenz Prcussen AdaIhcrtsfl', 9j/0' Naturw. 
· l\1i'IIlChell "Schastianspl. 1/3 Philosoph; 
Constnnz Ballen Max7Josnphstr. 1/1 Philosoph, 
" "11," " " Philosoph. 
" K!ippe! . ' Bayern Tllcresicllsfr. 14/3 JIÜ'iSPI'. 
•. Nouhnrg a/D. ' " Luitpoldstl', 8/0 Philosopll. 
., " " " " JUl'iSpl'. 
l\iiillchell ~ "Llldwigstr. 31/1 .J ul'ispr. 
Llll1dsherg "Theresienstl'. 3/0 r. Jurispl'. 
nliil1chcll "Hol·rcllstr. BOb/2 JuriSlll'. 
VVallel'stcin "Theatinerstr. 10/3rw Philosoph. 
Landau a/I. "Adalhcrtstr, 15/2 l'W, Jurispl'. 
El'dillg "Neue Pferdst\', 5/2' Medicin. 
l\1ittCl'scndling " Mitfel'scndlillg 21 Mcdicill. 
Lengsfl1ld Hessell Tiil'kCllstr, 48/0 Pharmllc. 
Dictenhofcll Bayorn Friihlingstr. 24/1 Philosoph. 
Gricshach' "Thcresiellstl'. ü5/3 Jurispl·. , 
Pl'arl'kircheiL "Fi'lrslellstr, 11/0. J\\l'ispr. 
.l\iiinehoI\ "Dalllcnstillsg, 10/3 l\'Icdioill. 
Nöttillg "Fiil'steufclderst. 18/2 Mathcm. 
1~(J;g~nt'eldcll "Künigillsfl', 18/U JUl'iSpl'. 
Vv ci HlCim "Schönfcldstl'. 8/0 'Jurispl'. 
Hitz, August 
Hocl" PhilipJl ' 
Hilchtlell, Chl'istiall 
Sohillingsfih'st " Karisplatz 6/3 IThpolog. :, 
" Asc!wfi'Cllbl,ll'g " Schcl1illgstr, In/1· IPlulolog. 
Alcrhcim "Fl'iihlillgsh', 11/3 Jnrispr., 




Hoffmalln, Karl Wilhclm 
HOlfmann. Angust 
Hofherr, Kar! Adam 






I1ollerith, Albert ' 
Hopf, Josellil ' 





Hotter, Joh. Evang. 
· Stranbillg "Thcl'csicIIStl'. 10/0 IJllrispr. 
Haag " Schwallthall'str, 27/0 lllcdicill 
Lalltlall all. "Schellingstr. 50/0 IPhil010g. 
Tittmollillg "Fl'a{\CI~sll" 3/1 Philolog. 
Stranbing "Filrbcrgl', 20/3 JlIrispr. 
llt'tclbruck Luxemburg Lalldwehrstr. 30/0 IllICdiCill 
FrallkcllthaI Bayern Adalbcl'tsft·. 12/0 1'. Thcolog. 
Silllbach alL "Sell(!lillgcrg, 1/3 /Jll!'iS(ll" 
Oicsscllbacll "Allcuho/'g. 2/2 . Philolog, 
Speicr. "Schellingsfl'. 7/~ Jurispl'. \ . 
l\lilllOhcll ' "ThaI 31/2 . Mathem. 
Giistrow Meoklb.~Schw. Tih'kcnst\'. 15/2- Phar,II.Ch. 
Fl'cising Baycrll GcorgianuIll Phi~iJsoph. 
Zweibriicken "Wics()\!stl'. 1/1 JnrIsllr. 
MiillChclI " St!lldliugorldstl'. 6/3 Philosoph. 
Ottcl'ill '" "TiiL'kenstr, 75/.2 I.' Philolog, 
ISCll l:I "Lalldwehrstr, 1/2 . Philosoplt 
München "SOlllleJlslr. 1/3 Philosoph. 
lIof " Tiirkcnstl'. 4Ul 
Neustadt ajD. ,', Obcl'allgor ~5/1. 'IPIti~OI0g. 











Hummel, Fl'iedl' •. JuI. Gg. 
HUlllIIS, nJax 
HIIII( SlIlanll, Augnstill 
















IIeimath. vr'olmtl11g. Nr. .st,IlUUIII. 
Schlossbel'g Bayern Kloster st. Bonifnz Thcolog. 
Mapprechts "Thcl'csicnstr. 13/3 PhiIosOllh, 
Frontellhanscn " Karlstr. % .Tul'ispl'. 
WaldllliillChclI " Tlwl'csiellslt·. 67/1 Jnl'is)ll'. 
Miinchcn "Scndlillgcrlnndst. 20 l\Icdieill. 
Lllndll1l all. "AlIlnliclIsh·. 27/0 Jllrispl'. 
Wiirzhnl'tr "Weinstr. 8/4 nIatlH'llI. 
Zeitlnrn b "Tiil'kf'llSII·. 61/1 Jnl'is)ll'. 
Wnllel'stcin " Ulltl'l'lIngcl' 21/2 !\1(.dicill. 
R('o'CJIl "AlIlaliclIstl'. 5\Jj2 JUI'i:;\lI'. 
PfaJfcnhofcn ail. " Rin!l('l'lJIlll'kt 21/4 l'hilul(lg. 
Schwyz ~·dlwciz,Gliirkstr. I/I n!edicht. 
Landau i/Pr. Baycl'n Gcorgialll1ll1 Thculog. 
München "Herzogspitalg. 18/2 Jurispr. 
Eichstittt Bayern Amalicnsh'. 35/1 Philosoph. 
VV emding "Th('r~si!.'nstl'. 17/3 Jlll'is)ll'. 
Lüwcnherg Prellssen Giinsl'hiihcl 5/2 Juris)ll'. 
Scheycl'n Bayern MiillHrstr. 21/3 1. Mcdicin, 
Eb(.rmannstadt " !ScndlingCl'inUdst.2/0 Philosoph. 
Klein-Sokolniki Posen Amalicllstr, 24/1 . Thcolog. 
Ecsh HallnoverlSillgstr. 29/2 Technik. 
Riilzhcilll Bayern Adalhcrtstl', 12/0 Theolog. 
Miinchen "Lllitpoldstr. 10/1 Medicin. 
N(ll\stadt i/pf. " KilllJgillstl'. 18/1 Jl1rispr. 
Kaiser" Jos. Adolf SolotIllu'Jl 
KaiseI', Karl Miillchen Sclnvciz Fiil'stcllstr. 21/-1 Philosoph. 
Kapfinger, LndwiO' Passall 
Kapp, Vl'ilhclm T11eod. Schillillgsfiil'st 
Karror, Leopold . Ottobeuren 
Kastnor, Michael ßllrgau 
Kaufmann, *aver Landshllt 
KauJl)l, FcrdJllnnd , Eickhofl' 
Keil, Fl'iedrich . . Regenstauf 
Kellellbcl'gel', Joseph. Dillingen. 
KellCI', Kasimir , JII ünchOIl 
Keller, Fricdrich. Dinkelsbiihl 
KcllerhaJlcrj Alhl'l't Miillchell 
Bayerll·SonnclIstl'. 20/2 Philosoph. 
" TI1C\'csicllstl·. 18/a Philosoph. 
" Wittclshachcl'pl. 3 Jl1ris)lr. 
" Fitrbl'rgrabcn 3/2 Philosoph. 
" Schcllillgstr. 12/3 Philosoph. 
" Bl'ienllCl'str. 7/3 Jnl'iS)ll', 
Westphalen AdaJhcl'tstl·. \),\/1 Philosoph. 
Bayern Petersplatz 7/2 IJUl'ispr. 
" TiirkCllstt-. 27/1 .Turispr. 
" Prolllcnadestr. 15/2 ,Philosopll. 
" Amalicilstr. 31/0 IJl11'iS)lI" 









Klnkclin, Gcorg Fl'ied. 
KiI'ohner, Franz 
Kir1111tier, Joscpll 















KobcH, v., Llldwig 
Koch, Envhl 
Kooh, Franz 
Kotli, V., Gottlieb 
Koch, Ja(:ob Adolph 
Kooh, Riehard .' 
Koch,; Allwill 
Koch, Ang. Lanrcnt 
Koch,' A Ifl'cd 
]{öb\1/, Frieurich . 












Kopp,. ,Joh. Frir.dl'. 
KOPPold, Igllaz 
KOl'zclldorfor, LOl'OllZ, 












Wohnung. Nt,. Studium. 
Bayern ßUl'gg, 13/3 Jnrispl', , 
" ScheHillgstr. 53/1 Philosoph. 
" Glockenstr, 9/1 TllCoJog. 
" ßlll'gga~S(l 3/3 Philosoph. 
" Ama!iellstl'. 40/2 Philosoph. 
" Rosellthal )/1 I. Call1cl'al. 
" Adalhcl'tstr. '11/2 Philolog. 
" nIaximilianslll. 21/1 Natll1'wiss. 
" Amalicllstr. :li3/2 Philolog. 
" KarIsplatz 2/3. Jmisjll' •. 
" AmaliCllstl', 74/4 PJlilosoplt. 
" Al'c.isstr, 4/0 Hilltg. JIll'i~Pl" 









" Alllalicnstl', 68/0 JUl'ispl'. 
Sachsen Tiil'kcnstl'. 48/1 Theolog. 
Bayern Hochst!'. (Au) 4/1 Jll1'iSPl'.· 
" Tiil'kcllslr. 78/1 Jlll'iSPl'. 
" Plätzchen 4/3 Philosoph. 
" Tiil'kcnstr. 26L2 FOl'stw. , 
" SOlldlillgerlalldstr. 2· Medjcill. 
" Kaufillgol'stl'. 5/3 Pltilolog: 
" Maistl', 13/0 JlIl'ispr. 
" Gcol'gialllllll Thcolog. 
" Schellillgstl'. 20/1 Jurispl', 
" VictualiclilIlul'kt 7/2 Theolog. 
" Sdlcllingstl'. 7/2 Jnl'iSlll'. 
j, Gliicksll'. 10a/3 JUl'ispr. 
" Thcl'esiellstl', 67/1 Mathomat. 
" st. Allua-Apothckc Phal'lIlac. 



































ßaYl'I'll Singstr. ,15/1 .. Mcdicill. 
Meillillgoll Tiirkcllstr. 77/3.. Phul'lIlllc. 
Bayci'JJ AIUClli(1nstl'. 26/1. Philosoph. 
Schweiz Kaulingcrstl' •. 21/2. Medicill. 
Bayern SchiJnl'eldstl'. 4/0 i. H. Bel'gwes. 
" Kal'lsll'. 14b/3 1. JUl'ispr •.. 
" 'Amulicllstl', 5U/Z JUl'ispl'. 
" Qncllcllg. (Au) 1/0 Jurisjll'., 
" TiirIw11 stl'. 68/2. Phliolog.·· 
" Schöllf'cIdstr. 4/0 FOl'stwiss. 
" Ama!icllstl·. 38/3 Philolog. 
" Thcl'csiclIsll'. 18/1 J. Philolog. 
" Miillel'stl' 52/2 Philosoph. 
" Aclalbcl'lstl'. 12/3 Jurispl'. 
" Pclcrsl>!atz 8/2 JUl'ispl', 
" Kallfillgm'stl'. 5/3 Natllrwiss. 
" LIJwcng1'llllc 1/3 JUl'ispl'. 
" Tiit'](cllstI'. 24/1 JlIl'ispl'. 
" Schiitflcl'g, 21/4 JllriSPl', 
" nJcU'iclIplatz 22/3 Theolog. 
" Sdwllillgstr, 20/1 JUl'ispl'. 




.," Namen. lIeimath. ' 
KI'aft, v" Emil MiinchCIl Ba;ycl'll Thentinerstr. 35/2 
Kraft, Kad . MiillChcll "Rilldcl'lIlal'kt 7fJ 
Kramer, Frhr. v.,.Max MiillChcll "Prolllclladepl. 17/2 
Kramcr, Frhr. v., Siglll. Jlliinchell ,j Prollltllladepl. 17/2 
KrlUllpCl't, Karl ,BaIllIH~I'g "Sdwllin{.!,'s!r. 54/1 
Kranz, Johallll Bapt. MiinchCIl ", MiiIlOl·slr. 21/2 
Kranz, Kad, 'Miiuchcll "Miillel'slr .. 24/2 
Kranz. C. Anton ~li'lllCh~1l "JlliiIlerslr. 24/2 
Kl'nnzfcldcl', Johanll' Holzkirchl'll "Schellingstr. '12/3 
KI'nus, Joh. Geor@; Nasscuheuol'n "FI'iihlillgsll·. 21/2 
Kraus, Joh. Bapt. Dillin{.!,'cll "GcOl'gianlllll 
Kraus, Mathias NculIlJIlrg v/Wo " Gcorgiallulll 
Kraus, .loh. Ev. J\Ti'lIIchcll "ßlulIlcllslr. 11/1 
Krans, Edual'd MiinchCII "Thcl'csiellstr. 1'1/1 
Kraus, Rudolf' WiesbadeIl Nassau Thcl'csicllstl'. 7/1 
Kraus, Llldwig Strallbing . BaJ'cl'lI Jilgerg 4b/2 
KI'UUSSC!', OUo VVasscl'alfingcll WlIl'ltbg. Ti'll'kcJlst!·. 48/2 
Kraulh, Hcrmanll . Miiuchcll Ba;yel'n HcholUllIcrg. 2/3 
Kl·citmayr. Bencdikt Lcchhausell "Jllathildcnsll·. 7/3 
• 1. Kl;embs, l\laximiliall nI iiuchell "Kascl'llstl'. 50/1 . 
~- .Krcmcl',ElllallUcl Allgsbl1rg "Th(ll'(~sicllS!!'. 2/2 R:rciiJiil~ Franz Xav. VVagillg "S('lu!lillrrcl''" 81i/':!!'\\, 
Kricg, Friedrich· Miill(lhcll "AllIalilj;'~tI·~ i 3/3 
Krieg, HCl'lIIallll MiillChcu "AlIlnliclIsh·. 13/3 
Krieger, Joscph LUlIg~'llslittt ,,(;col'giallnlll 
Rl'iegcl', Jnlins V'Viuu\\'cilcl" "Fiil'~t(!nsh' 23/2 
Kricge!', Llldwig Zwcibrii(:kCll "Lüw('llgrubc '1;2 1'. 
Krugc.!', Ludwig nJiillChcll "Tiirltcnstl·. 26/2 
KroJ'cl', Antoll Berg ,. RindCI'mftrltt 6/4 
Kriidcllcl', Bar. v" Moriz ZarlllUl Lielland Amalicllstl'. 60/1 
Kiicltingel', Michael Schwaben Baycru Ohcl'allgel' 14/2 
Kiinzcl. HcilM'j(~ll BUJ'l'cl1lh "Thcl'csicllstl'. 17/3 
KlleJliwh, v~, 0110 Allgshl1rg "AlIIaliclIstl'. 38/2 . 
Kufllor, Joscf Oslcl'hofcl\ "Hcl'zogspitalg. 2/2 
Kuutze. Fritz Ratzcbl1l'g Lauenburg Singstr. ~\lf2 
Kuouz, Gl1stav S!adtl\llIhof Bayerll Adalhet·tstt·. 12/2 
Kupfer, m iehacl Hauseu "GcOl'gialllllll 








































Lallt·, Fl'iodl'ich Wassel'illll'g BaJ'ol'n Amalienstl'. 5/0 Jl1l'lspl'. 
Lachnet·, Eugen MiinchCIl ,,!JiCIIC\·Sg. 15/3 Mcdk.ill. 
Lachner, Caspm' BurghllllSCII "Karlslr. G/O Theolog. 
Ladl1I'IlCI', Aloys )nICl'un. Til'ol VV alls!r. 1/1 Mcdicill. 
Lamhcl't, Leollhard Dahn Baycrll Bal'erstl'. 2'1/1 Thcolog, 
Lallg, Adolf Amhel'g.." ~cndlingerthl'(ll. 1/2 Mcdit:in. 
Lang, Johallli Philipp IHcilhronll WUl'ttcmberg Schcllillgstl'. 12/1 PharmnO. 
Langc, Fl'iedricli VYilh. Haltern Westfalen AlUa!icnsh·. 38/1 Philosoph. 
37 
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Wohmlng. N1" StudiulII. 
Langelllllantel, v.,,$arl M.!inchcn, Bayern Schcllingstr. 27/2 Jurispl" 
LangclJOeggel', Anioll, Knhbnch "Dnltg. 4/3 Philosoph. 
Lallgcllwalter, Xavcl' Rcthb(,l'gt'~lIthcll'" All1aliensll" 76/2 • Philolog. 
Lit\lZ, Ll\dwi~ Augjllst n!iiu('hcll' "Thicl:c('kg. 4/1 Jllrispr. 
Lappe, Josepil ~.' Ges('elte Westfal,o,1I .o\1I1:)lIclIstr. 60/1, Philosoph. 
Ll\J{oche, Fl'hr V., Lnitp" MiillChcll ßas.cfn 1l1l1(p1111z 4/3 Jllrispr, 
-...Latlry, Pcloliidas HUIYl'tia Grieohenlalld SophicllSh·. 4/2 lIIedioin. 
Lanblllaun, Andrcas Hol' Bayel'lI Tiil'kcnstr. 44/1 Philosoph. 
Lantcllhanullcr, Job. Miinchen "SillgRtl'. 20/1 Philolog, 
Lech, Alfl:CI[ Passall "Kilufingcrslr. 17/2 r. JUl'ispl'. 
L~ch, LeD Strallhing "Amalicllsll'. 83/3' .Jurisllr. 
Lehmanll, Jnlins Niil'lIbcrg "SClll\llillgstr. 7/3 Philolog. 
Lehne!', ,Kar! Schopfloch "Landwchrstl'. 8/3 1\ l\'lcdicin. 
l:ChuCl', Matthiins Hciligcllstadt ", Friihlingstr. 7/4 PhilolQg. 
Lc!hcllgel', l,corg, RiclJI " Thal 73/2 JnI'ISPl;·, 
LClbllipn/l1cl', Anton YV~~\Ierstoin "Gcorgiallll1ll Thcolog. 
Le!lIIc\', "Max illliliall ZwIesel' "GcQl'gianl1l1l Tl~eolog. 
Lc!sch. lY):athi:\s . D~ggCllcloi'f "Sm:g·g. 3/3 Ph!loSQpb. 
LCltschu,h, Fl'lcdrwh 1\1\illlllll'stadt ,. Hofsta.tt 6'2 '" l)lnlolog. 
nr:LcI~gl'ch[llcl', Fl'anz Wcgsohoid' ", lIall1cllslif'tsg. 12/1 Philolog. 
LunlHU'CI, ;Edllard, . YVal,dmiilldwn " " SClldlillgcl'g. 61/2 ~lcdjcin. 
Lconhard, Fl'aliz Xay. Regcllshlll'g "Gcol'gia\I\III\", l'hcf,llog;. 
L,conhil,rd, Fripdl'kh Ncckal'llansc'n Bar/Oll Sc!wllingslr. 6/3 ,'. CaiilCl'al. LC9nJla,~h~I', Jose!,ll TrnllllstciIl, Bayern Sdnvilllthalcrsl.12/3 Phil?s?ph, 
LC9J1oIdcI', Augnst Bllyr(lnth "AlIg, Krankenhaus McdlClU. 
Lel'ch, Euna\'(!' I\.riliblll'O' "Tiil'lWllStl' H/2 'Philosoph. 
Lin'lull'", JOSCpll Rr.cr(lIlSb~ll·g "Tiirkellstr. 11/1 .JIU'ispl'. 
LcsmiilTCI', OUo MillIChcn ' "Theatinerstr. 45/2 Mcdioin. 
Lcuhc, Hllstav , Olm " Thcl'csicllstr, 17/2' 1'. Natm·wiss. 
Liehl, Ignaz " PlltcrsllmisclI "Krcnzg. 7/1 .' Philolog. , 
Ur,hl, VV olfgallg , Al'bpl'hiittc' "Friihlillgsstr. 1/1 Pllilosoph. 
LillcjI., v" Al'lIold Gllttcllburg "AmaliellslI', 8/1 Jllrispl'. 
Ljlidclllann, Max, , ' Allgsbllrg "Landschaftsg, 11/3 Me~iGiJl. 
Lm,dl, ,Petel' Miiuehcll "BaJ'cl'stl'. 52,0 Jlll·ISjll'. 
Ulldmaier, Ildetolls :\1autw(lil1 "Geol'giauulIl, Philolog. 
UndIlei" Augltst Amhcl'g "Finkcllsü·. 3/2 JIII'ispr. 
L!lldnc~., Angustin Pl(jsshcl'g "Tiil'kCllS!l'. 27/Z. JUl'!spr, 
LI pp, EJ'llst Recica Kroaticn DlllllCllShftsg, 14/0 JUI'ISPl·. 
Lipp, Philipp Fl'cisill 0' Baycl'lI Wiencrstr. 74/0 Pharlllac. 
Lippl, Antoll ' lIIiillOIHJ~l ;, Schwallthalcl'st. 6j2 Philosopll. 
Uppmann, Rad Lal1dshut "SchcllillgRtl'. 17/2 Jnl'i~JlI'. 
Litzl. Aloysills Stllillkil'ch " Hcorgiallll/ll, Theolog. 
Litzlkirehnel', Ednal'l[ RCg'cnsbllrg "MariellpI.21/2, Mcdlcill." , 
Lochlllanu, LOlils Raxeln Schweiz Amnlicllstl .. 61/0 Jllrispr. 
Lütz, .loscph RegPllsblll'g Baycrll Thm·cslcllstr. 18/2 MathclIl\\t. 
LOCWCllCCK, V.; Thcod. München "Hcl'l'clIstr. 24/1 Philosoph. 
-""'i.ogiotatidcs, Spyricloh AeO'illa 'GriechclllaIld Rch(jnf('ldstr. 17/1 Philolog. 
_LoO'iotatidcs, Acaklls Ac:i:ina " Schlillfeldstr. 19/1 JUl'ispr. 
LoGc, Friedl'ic:ll l\fiii'whcn Bayern DaehiUlcrstl'. 26a/2 Jllrispr. 
Lohr, Peter Sclwrthal "Amalicnstr, 29/1 Jurispr. 
Lonioh, Bel'uhal'd MiiilChcll ,,/HerzogsPitalg. 1/31. Pharn!ac. 
Lorentz, Paul Giinthcl' Altcnbul'g. Sachs.-Altnh. Schützenstr. 18/2 Botamk. 
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Namen. ~tu(1ill1n. 1-~.llVo"nung. NI". 
===========9============~ 
Moosbaclt Baye.n'Dachanerstr. 7/2 .Tnl'i~pl'. Lorenz, Fcrdinand 
Lorenz, Joscph 
Lotz, Angust 








Maesscnbausen, v., Gg, 
Malfei, v" Bugo 
Mahr, Fr. Michael 
Mair, Joseph 
Majer, Llldwig 








1\1 al'khausel', W olfg. 
Martin, Eugen 
Mal'tin, v" Anton 




Manrenhrechel', Karl P. 
1\Iaurer, 6eorg 
Mayenberg, Joscph 
Mayer, Franz Xav, 
Mayer, Joseplt 











Miinchen .. jBlll'gA" '16/2 JIlr!SP:. 
!\TllppcrgSachs.-M.-llild.ifHllgsll·. 41/2 l\1t:dl~tn. 
Griesbacb Bayern WiCllel'slrill Helh. 5/2 Pllliosoph. 
Ohcl'kamll1lach ,,~Gcol'gianllm The?l~lg. 
Obcrköllnbacb " Sonnenslt·. 21/'1, 1'. J\1C1hclIl. 
BUl'gall Baycrn Tha! ß3/3 Jurlspr. 
Rcichcnhall "Thcresicnstr. 6;'/0 l'harmac. 
MiindlCn "SendIingl·lndstl'. 1/2 Jnrispr. 
Jlillingcn "SChCI\iIl~stl', 21/0 JUl'ispr. 
Miinchcn "Sonllcnstr. 13/3 1'. Philosoph. 
~1iil1chcn "Ardsstr. 6 Jnl'ispl'. 
l\1iinchCIl "Lndwigstl'. 27/3 Philosoph. 
Miesbach" ,Jäger!!, 2/0 JUl'ispl'. 
(lcislinp:cll Wiirttclllbcl'g Tiirkenstr. 12/3 Philolog. 
Bayrcllth Bayern Amalicllsh·. !J0/2 Jurispr. 
Ncnbnrg alD. ." llicnersg. 17/3 Philolog. 
Breitellllrl1nll ,,' Kascrnslr. 7/:~ Forstwiss. 
Miitwhcll "Fiirstclistr 10/0 Furstwiss. 
MiillChcll "AllIalicnstr. IO/3 MathclIl. 
Miillehcn "lhmdskngcl 7{1 Jul'ispl'. 
Bm'Hn PrcuSSCII Kaslll'llslr. 12 Philosoph. 
Allsbach BaycrlJ KanfillgCl·str. 17/2 JllrisllI'. 
f.;chlicrsec "Kaserllslr. 7/2 l'hllolog. 
Gl'önellhach "Hcllstr, 6/0 Mcdil:in. 
Bozen Til'ol Barcrsh'. 2ß/O J\Icdkin. 
Ncwyol'k Norl!amcrika Wiickstr, 7a/l Philosoph. 
NCllöttillg B:lycrll Lalldwchrsh'. ißfO Mrdicill. 
Arzhcilll ,,\' etnl'iniirslr. 2/2 TllIlo}og. 
,JHhcl'tshallscll "Tiil'kcnstl'. 42/2 Jl1l'iSpl'. 
fliisscldorf PrcusSCIl Fiil'slunsll'. 11i/O Philosoph 
VV cgschchl Baycrll Kalllinglll'str. 4/2 MallwlIl. 
Passall "Sclldlillgl!rg. 20/2 1\1 athclII. 
RchcYI!rn "Utzschneidrrstr. 5/3 Mcdicill. 
l\1iitwhf\1l "Mm'icllpl. 2/2 JUl'ispr. 
Plössherg "Hdwllinl\str, 50/1 Jurispl', 
Rcgcllsbiu'g "Cafc FinK 2 St. Medioin. 
MiinchCII "Miillcl'str. 1/3 J nrispr. 
KClllptcn "Ltldwlgsstl'. 10/3 Philosopll. 
Eichcndol'f "Fiil')ll'rgl', 2\1/:1 Jlll'ispr. 
VYiirzhnrg "SchclIingstl'. 7/2. .JlIris[lr. 
Hohcnlindcll "Marieng, 22/3 Philolog. 
Kallfbcurcn "Tiirkcnstl'. 48/1 Jnrispr. 
Thai " Amalicnstl', 35/2 Philosoph. 
/
Harkottcn Wcst[lhaICIl/Amalicnstr. 71/2 Thcolog. 
Miinohcn Bayern Frallenhofel'stl'. 4/3 Jnrisp1'. 
Namen. lleimatTk I Wohnung. Nr. Stud"'m. 
111011101', Joso(1b TirsclICnl'Ontll Basel'll Amalienstr. 40/1 : PhiJo!og.' 
Mclu', Fordiuaud MitilOhen "Landschaftsg. 8/2 ' Philosoph. 
l\1oichoIbcck, .Joh. PanI Kohlgl'llb " "Amalieustr. 6b/l. JUl'is(1l". 
111 eisingor, Anton . Saxhig '" ' 'I Georgianum Theolog. 
MelchiM, Anton Kaiserslautcrn ,,' Dicllcrsg. 10/3 ' " .furis(11·. 
Mcrk, Hubert A IlIbcrg "Fl'aucn(11. 15/0 Philolog. 
Mcrkl, Josc(1h MiinchclI "Tiil'kcnstr 59{O' JII1'i8(11'. 
Met·tens, Joh.Jos B01'll. Coblenz Preusscn Thcrosicnstl'. 7/3 Theolog.· 
1\1 essert, Franz Passau Baserll Kaufingol'g. 1712 Philosopll. 
Meltonleitol" Engelb. Rogcnsburg "Allgnstcllslr. 75/2 JUl'is(11'. 
Motz, Heorg Renncrtshof'cll" Kal'lstl'. 10/1 Jul'is(1r. 
MeSer, RU(1crt :\Ylll(1hcnhllrg" NYIll(1houblll'g 15 ',l\:lcdicin. 
MnJ'l'l', Kal'l August Neubllrg alU. "IIClllllal'kt 6/1 Mediein. 
lIliehelCl" Joseph Re~cllshurg "Pctcrs(1l. 8/2 Philosoph~ 
Miehlll, Joseph Eiullcndorf . "Adalbertstl', 15/2 1 Philolog. '.' 
Miohlc, Theodor Eichcndorl. "Adalbel'tstl'. 15/2' , JlIl"is(1l'. 
~liehl', VVilholm StcPllach "Allg, Kl'ankcnhaus.'Modicin. 
Mikolaseh. Carl HeinI', Lelllbel'g· Gallizicn Theatincrstl~;l(}/l Ghe/nic.' 
. Mil'wald, Josllph PaSSillI Bayern Tiil'kellstr. 52/1 Jlll'isPl'" , 
M ürtl, Friedrich Miillchcn "Schiitzenstr. 19/3 Jurispr.· 
MÜ$in~cl', Gcol'g Lringkillllpfcli Til'ol Damcllstil'lsg. 13/0 Thcolo~. 
Mois, fhcodol' , Ncnmarkt i/Ojlf. Bayern Dnltpl. 23/1, Philosoph. 
MOl;eth, .Jose)!11 Ncukirchcll ' '" Badstl'. 1/1 Jllrispr.' 
MOl'gelll'oth, Jnlins Miinchcn, "Rillderlllal'kt 4/2 JllrJs'pr; 
111 ühe, Antou Regcllsbllrg "Rosenthal 2/3 Philosoph. 
Miihlbauer, FrallZ SackcnricII "Giinscbiihcl 1/1 Jllrispr. 
l\1iillcr, A lois M iinehcn "Platzl 1/2 Jul'ispr. 
Miill('r, .Joh, Nep. Ostcl'hofcn "Lulldwehrstl'. 16/0 Philosopll. 
Mii 11 er, Ludwig Miinchcll "Tiirkenstr. 82/.2 ,Jurispl'. 
Müller, LUlhvig Til'sohcllrcuth "Maxbllrg 1 Jllrispr. 
Miillcl', lUlchael N'cnbnl'g a/D, "Schellingstr. 36/0 Jurispr. 
Miillcl', Augnst Hcrm. Lindan "Platzl 1/2 . MOIUtin. 
Miillm', August Griifcllthal S. Mciningcn Alllaliensh·. 38/3' Uamcral. 
Miillor, J. Gallns WSl SChWlliz Schellingstl·. 13/3 Philosoph. 
Miillcr, Jacob Frankcnthal Bayern Tiil'kenstl'. 75/3' Philolog. 
Miiller, Androas "SI:hwabllliillchell ,,' Kascl'nstr. 7/3 Jurispr. 
l\1iHlcr, Kar! BOI'rolll. Ostel'ZhanSCll "GcOl'gianlllll TI\eQlog, 
Muuk, Joscf Hienhcim "Kal'lspl 12/3 .Medicill. 















Bayern Kallfingcrstr. 6/2 Jlltispl' •. 
" /Fiil'stcnstr. 10/2 IPhi.lOSOJlII. 
" SingstI·. 8/11'. Philosoph. 
" Schellingstl'. 40/2 Philosoph. 
" !SChwalltllalerst. 12/3IMCdicill. 
" Llldwigstl'. 10/1 Jllrispl'. 
4.0 
. "Namen. lIeimath . lJ'oTmung. Nr. Studium. 
Nicol!ier; Alexl\ndcl' Vcvcy 
Nieborl, Xavc)r Slockall 
Nicdhammcr, GeOl'g VVachcllhcim 
Nicss, Matlhitl1s - VV I'isscnhora 
Nietzel, Wilhclm Falkcnhach 
Nodel', . Petor Miilldlcn 
Nomhridc, Emil:' . Manllhcim 
Nothafft, Bar. v., Alhl'. Fl'icdcllfels. 
o. 
Schweiz Karlsll'. '2/4 
Bayern I\hll'ir.llpl. 28/i . 
;, A malil'nstl'. 35/1 
" Fiil'hcrgralwll 2;:'i 
H. Nassau VVuillstl'. 15/1, 
Bayern Thai 76/1 
Baden Rillgsll'. 30/1 liul,s 









Obcrly, Robert " . Mels Schwci~ Tiirlwnstr. 21/2 Jnri~ln'. 
Oherst, Andl'cas AlIIJlfet'bach ßayern Tiirkcnstr. 43/1 Jul'is\l1', 
Oockl, Petcr Ollxing "Bllrgg. 18/2 i. Htrg. Philosoph. 
Ocfcle. Frhr. v., Adolph :\'cllhul'g a/D: " Amalicnstr. 74/3 Philosoph. 
Oertel, Joseph . MiillChcil "Thnlkil'chlll.'l'stl'. 2/2 Medidll. 
Oc.ttl, Rudolph Miillchen "UUICll'l\lIgCI' 21/1 Mcdirin. 
Ohmer, Gcorg HC)rxhcim "Fl'iihlingsstl'. 29/3 Thl.'olog. 
Ol(ljniuk; Basilie ecbron.. GaJiziClI Amnlienstr. 51/1 . PharmHc. 
Oppol, Adolph Stuttgart WiirttcllIberg Landwehrsfr. 26/1 l\fcdil\in. 
Osscnbrunner, Joscph. I\liinehen Baycrü Pl'anllhaussfl'. 7/2 Jurispl·. 
Oswald, Martin übcrau ,. SdlClliugstl' 42/2 JUl'ispr. 
Ott, V" Jakob Chul' Schweiz ThercsiclJstl'. 8/1 JUl'isJ1l'. 
Ott, Alfred Lallingcll Bayern Wo(,keng. 1'l/0 Philosoph • 
.oft, Gustav . RothcnhlU'g alT. ,. Kalllingel'g.17/2 Jurispr. 
P. 
'Paclullayr, Engen· Mooshurg' Bayel'n Glo(,ken~. 4/3 Mcdillin. 
Pachmayr, Osliat· Mooshurg "Lalldwcllrslt·. 10/0 Jurh;pr. 
_Papadopulos, Nikolaus Prl'istl'l'a Griechenland HahllclIg. 1/1 ;rtwolog, 
- Pnllajohaun, Peruagiot. flimizalla " AmaliclIstl'. 77 1. rhco!og. 
Paschwitz, Carl El'langcll Baycrn TiirkMs11'. 14/2 Bl'gwes. 
Passaner, Gcorg Maisl'icd "Scndlingcrlndstl·.2/3 Mcdioill. 
Pauer, Cnspar TraulJsteill "AlIIaJicllstr. H8/2 PharmHo. 
Paur, earl El'ding "Roscnthnl 8/3 Philosoph, 
Paur, Gustav Passau "Tiil'kcllstr. 74./2 Jurispl" 
Paur, IHax Brnck "Thiel'cckg. 2/~ Jnrispl'. 
Pansoh, .Joseph lnr!'II.. Ingolsta<lt "Maxill1ilinnspl. 18/0 JurisPl'. 
Paohmann, VOll, 11 II Ba:vrcutll "Ldwigst. Damst.l. E. JUl'ispl'. 
Peither., Rad Ghllln " Amalicllstl'. 40/2 Philosoph. 
,Perreite)'. Joseph . Kiel1lwl'g "Th(>l'csiellstl'. 2/2 Philosoph. 
Petol' > Heinrich Gnstav Hchulpl'ol'ta pr.pl'.saehS\FlirSlcllstl', 17/3 Hcsehi<:ht. 
,Potorelly. v., A~ltOIl ~ay.ogllino Schweiz Thel'~siel1stl'. 17/1 Philosoph. 
Petnel, Franz Seraph 11< I'C1SlIIg BaYCI'IlIMiihlg. 5/1 Philosoph. Petzet, HOl'manll Holt " Tiil'kclls(l'. Hit Philosoph. 
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Namen ... llcimafh. Wohnung, .Nt'. .studium. 
-,P<'zzalis,Alcxandcl' Athen Griechenland Scl1üllfcldsh', in/1 Jul'iSP1', 
Pfauncl\sticI. Max Eug, Zicgctsdorf ßaycl'll TiirkclIstr, 24/1 Philosoph. 
Pfallzcltcr, Matthäus Frling. "GcorgiaulIlII Thcolog, 
Pfeif'(ll', Xavcl' :, Dciscllhofqn ", Hahllcllg, 1/2 Theolog. 
PfcifTor, Fl'iodl', YVilh. Lohnsfeld "Lüwcngrnbc 1/2 . Pharlllac. 
Pfcilfcr, Max.· Nymphcuhlll'g "Prallucrsg. 2/1 . .Tllrispr, 
Preufcr, Karl MiillCIl<'1I " "Pl'olllcnadcstr, '1/3 JI1I'iSP1', 
Pfislcl'; Edllartl . . Miill(\hcll "Dachaucrsll', 20b/2 Philosoph. 
Plisl01'(\I', Fl'iedrich EichsUw: "Mal'icnpl, 28/4 . Philosoph, 
Pfisterei', Kar! . Angshurg "Thcl'csiClIslr. 17/2 Philosoph. 
Pllau.rn, Emil Augsblll'g "Singstr. 8/2 JU1'ispr, 
Pf'rculldlncl', Albert Untoran "Bal'ol'stl' 20/1 Philosoph. 
Philipp, Jacoh FchrlHwh '" Gcorgianlllll Thcolog. 
Pi('hhllai<w, Karl, '. Arllstol'f "Geol'!!;ianUlll Jurispr, 
Pickl, .A<lalbCl't, Halfing " . Thicrcckg, 4/2 Theolog. 
l'isani, Alhet,t Augsburg "Lilwcngr, '12/3 Jllrispr, 
Planln, V" Franz Albcrt. Dusch Schwciz Thcl'csienstr, 8/1 Jllrispl', 
PlaUncr, Salllllc! Untorwatz "Ti'trk(1l\s(r, 43/1 , JlII'ispr, 
Plötz, Heiurich Cham Ba;yol'll Al1Iali(1l1st!', ti8/~ ,hu'iSIl1'. 
Pln1.z, Joscph . I{il'dldol'f ".<\lIlaIi(mstr, 29/1 .Tul'ispl', 
Pocei, Graf' v" Fl'ic<lr, Miinchcll "Maximiliauspl. 5/2 JlIl'ispl'. 
PilJIJI., Llldll'ig . Waldlisehhac·h " AlIlalicllstr, llO/l 1', JlIl'ispr, 
PoJliu, Alo,Ys Fl'icdl', Landshut .' " Thcrcsi('lIst!', 7/0 IJIII'ispr, 
l'ollickall, v" Fl'icdl'ich DIiillchen "Kal'ls(I', 5ij2 JUI'ispr, 
Popp, Alo.)'s . Miinehcn " Thai 15/1 !Bergwcs, 
Popp, Ellgen ßamherO' Pl'olllelladcs(r, 11/1 JIII'ispl'. 
Popp, Mkhncl August Hüll ulla llni<l :: !AlIlalir'IISII" 61/1 H,H,!JlIl'isIJl" 
POPll,Nikolalls !{illiug "Lllilpoldstl', 14/4. jPhil~l?g. 
Poppel, .Tohalill MiilWlwll "Sdm:tnthalcl'st. 92/2.!\I('<!WIll, 
Possclt, Kal'l ,\liinchCll "Soudlingcl't!Il'Pl. 3/1 :l\1cdioill. 
pOl'lls(,haf't, Wilhclm Augshul'g "Da(lhallCl'slr, 7/1 Philosoph, 
Poschingcr V., Wilh. Ohcrfl,ltIleuau "Damcllstiflsg, 1.2/1 Philosoph. 
Pracher, Lorcllz Herm, nliillChcll "Fiil'stcllstr, 1 6/2, JIll'ispr, 
PI'illldtl, eal'! Miiucl1l1n "LilWt'1I "'I'uhc '13/2 ßl'l'gwos, 
1) l' atl 11 , v" Aloxalldol" FCIl(\htwallgoll " AmalicITstr, 6()/2 Phil,lI, Jus 
Pt'aull. V" Siglllllnd Niil'lIhcl'g "Amallr.nstl', 6!)/2 Phil.n,Jl1s 
Pl'cll, Edulll'd Rambor,!!.' "SchcIIillfl'str, 13/3 Thcolog. 
Pt'CmnlWt', Kal'l ~icdcl'raul1all "LHlldwCIII'stl', ,20/2 Chemio. 
Pl'CllitZOl', Thoodor PIlssau "Amaliellslr, 59/2 . ,Jllrispr, 
, Pries()r, v, Hormullll Thnrllall "Amalicllstl', 3U13 Philolog. 
Pllehor, Jos<J!1 h Selllcl'skirchcll,,, Weinst)', W2 .JII l'isp 1'. 
PiittllCl', y" Hcrlllailll Hof " Lnndwchrstr, 21/3 !\I('dioill, 
Pn)stillgcr, Fricclrioh Obcrllzcll I, KaSCl'llstl', 12/1 Jnrispr. 
R. 
Raab. Alois 





BaycrJi Fiil·her(.\'l'ahcll 5/2 Jlll'islll', 
Wittclsbacherpl, 1/2 Thcolog. 
:: SOllllCllstl', 7/1 Philolog. 
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Namen. lleimath. 
Rauber, Angnst Nellstadt a/H. Bayern Josophspitalg. 8/1 Philosoph. 
Rmwh, Leonharu YVei\hcim "Ulzsohncider~tr. ')/3 Jnrispr. 
Rauh, Andl'cas ßaYl'cuth "Feldweg 4h/2 Mathelll. 
Rallner, Joh. GeorO' W ollbaeh "GeorgianullI Theolog: 
Rilutellbrt'g, YVilhclllf SI. Pdcrsbllr(J' Russland Tiit·kl'ust\·. 70/1 Med .. Plül. 
Raymoud, Rossitel' W. Brooklsn l'> Amcrika Hcrzogspilalg. 20/1 Clwn\lc. 
Reims, Georg Frcisinß' Baycl'n nI ariclIpl 10/3 Philosoph. 
Reljel·., JOSCpll Landilt? <1/1. "Burgg. 13/3 Ph!lolog. 
RochcIs. Franz Schwabing "Hchwabing 1)4/2 Plnlolog • 
. RctkuHgcI, GCOl'g Wiirzbtu'g "TllClt'csicnsh·. 13/3' Ma~llCU1. 
Red witz, Frhl·. v., Kar! MimchCll "Tflrkcustr. J.1/1 ,fllrlspl' • 
. SigllltillU 

















Gl'icchcnlmlt! AIIgtlstellsll'. 4/0 Jnri~\l~' 
Bascrn I\lathildcnstl' 11 I\ll!~lwtJ1. 
" Rilltlcrmal'kt 10/1 JUI·lSPI·. 
" Thcl'esiollst. 7/1 II.G. I'hil?s~p]l. 
" Sehomlnel'g, 11J2 MedwlIl. 
" H(:hünJ'eldsll'. 15/0 .llIrisJlI·. 
" ßurgg. 18/3 JUl'!spr. 
" GloGk.cng. 10/1 JUl'lspr. 
Reizensloin, v., El'lIst Kal'lsruhe Bad~u Kal'lsh'. 1/0 JUl'ispr. 
Ressei" Olto Gl!rmcrsheim ßayc\'Jl Mal'icng. 23/2 Jnrispr. 
Reihel, Heim'. Kad Th. Lahn " Lahn Philosoph, 
Rczcl', Ll1dwig Miinuhen "Lalldwehrstr. 10/0 Jllrispl'. 
Relltc, Richar<! Nalllllbnrg aIS. PI', Sachs. Th~r(!siel1sh·. 86/3 JUI'ispl'. 
Hhien, Fel'dillant! Elbingcl'ode HaIlIlOV(lr\R(:h,e,l\illgs\t .. 4tl;0 Chemie. 
Ricker. Joh. Ba"t. WCl'schan Nassan ßI'il!lIllcrstr. 12/3 Philolog. 
Rid, Martill Weicht Baycrn,Finkcng, 3/2 Jllrispr. 
Riedcuallcr, Anton Wiirzbur~' "Tiirkenstr. 50,2 Philolog. 
Ricderer, Ludwig Miillchen . " FI'lUlCllhof<lrstr. 2/3 Phm'JIIilc. 
Riegel, Theo(!ol' ßriickellau "AlIIalillllstl'. 13/3 Jurispl'. 
Rillco]lCr, Heilll'ioll MiillOhcll Rilldcrmurkt 10/3 Philosoph. 
Rielh, Franz Bellheim :: Veterilliirstl'. 1/2 JlIl'isJll'. 
Robl, Karl Kelhcim "Schwallthalerslr,G8/1 n!C<Ucill. 
RÖllIisch, Georg EI'ding ,,(lcOl'gialllllll Th~olog. 
Rötzer, Joh. Adam Grub " Schellingstr. 45/0 Jnr'~JlF' 
Rötzer. Willwlm YValdmiincheu "Westellricdcl'st. 8/1 MedlclIl. 
Rogcllhof'el', Aloys Ncuhlll'g <1/0. "Thol'(lSiclIstl'. 14/0 Thcolog. 
RO!M, Mathias Niederlindhart " Schellingstr. 23/3 Jlll'isJll'. 
RoF!ling, Eugcn Neucnkirchcll Pl'clIsscn Thcl'esiCllstl'. 2/0 Phi!olog. 
RoscnKranz, Karl Ansbacb Baycrn Filscrhriillg. 2/2 JIII'ISJll'. 
Rothcl'g, Autoll '. Heido " ' Jäorerg. 8/1 Catllcral. 
ROlh, BanJo 'Lösohcllrod KUl'hessell SOhl'lIillgst! •• 7/3 MathclII., 
Roth, dc, Kllno Emdcn Hanllovcr Amalicllsh'. -iß/2 NatnrwlSS 
Rothhammcr, Angust J{irellliorf Bascl'l1 SlludlillgCl'g, 3/2 Jnl'is~r. 
Rothlauf, Kaspal' W cissmain Tiirkcnsll'. 14/2 M th, Ph~'s • 
. Rott, VVilhcllll Athcll Grico]HlIl'iaJH! NcullanSel'g. 24/4 Meditin. 
Rnhwandl, Dominions Lalldslll\t Bayerll Tiil'kcnstr. 2fi/2 FOl'stw. 
RUidisoh, Ludwig \StadtamlLOf "Glockcllstr. Q/3 Medioin., 
RUlJImcl, Lndwig Miillc:hcn ,,\Karlstl'. 33/0 PhilosOJll. 
Rumpier, KarlLoth.Jos. Eichstiitt "SchwC\nthalrstr. 1/2 Philosoph, 
Namen, 
Rupprr.dlt, Ludwill' 
Rllpprr.{'ht, JOII. :NCp. 
s. 
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lIeimatl~. Wohmmg. ,]111'. Studium. 
Miinchen Bayel'lI Thorcsienstr. 18/3 
Kirchcnthulllbach ",' Thcl'esicustr. 80/3 
Mcdicin. 
Jl1rispr. 
Saalfl'nnk, WilIlclm Rcgcllsburg Bayerll ScndJillgCl'thol'p1.8/2'l\Icdichl. ' 
RaHei', Lorcnz Echeubruilil "Amn\iclIstl'. 5!JfO Phal'llIae. 
Snilci', FI'icdricll' R(lgcushurg "Hdlllllillgstl'. Il2/2 ,Jnri~pr. 
Salldrcczky,Max Thcod. JCl'llSalCIII Tiil'koi Kaufillgcrstr. t7/4 Mt'dicin. 
Saubel', VYilhelm Wiirzburg Bay('l'Il Tiil'kcristr. 5/1 ' Natlll'w.' 
Sanei', Joseph 'Mi'uwhclI " " ThorcsiCllstr. 88/2 Jurispr. 
Sauter, FI·. ,Ioscpll Ohcrsch()ncgg " Amal!ellstr. 6~/1, P,Ililolog. 
Sdlaall, FcHx Luxcmhurg Lllxcmbg. AmalwlIstr. 3ß/l' Natul'\v. 
SO!ladltruPII, ebl'i~tian Dudcl'stadt Hannover Miillm·str. 22/1 Chemic. 
~chi~ff1er, Augnst ~1iillChcll ' Bayorn Ilcl'I'ellstr. 3jt~ Philolog. , 
Schitzlor, Oskar . Frirdbl'l'g "Thai (\5/3 Philosoph. 
SchallilI', Anlou MCI·tingcn "Jiif\'0l'str. 6/2 Phi~osoph. 
Schamhcrgcr, Karl ßi\mhel'O' "Tnrhllslr. 48/1 JIII'ISpr. 
Schal'l, Joscph Alllhcrgb St,hiilflel'~. 3/3 Philosoph. 
SclHtttc, Fl'ln·. v., Joscpll Münchcn :: Ama\innstr. 49/1 ,Jurispl'. 
Schatte, Frhr. v., Kar! ]\fün<:1ICIl "Amaliollsll'. 40/1 Jurispl'. 
Stlhanb, Gcol'g MiillCht'n "Lonisl'nstl· .. 37/1 Jul'ispl'. 
Schanber, Kill'! Miinehun "Rnmf'ol·dstl'. 3/2, Medicin. 
Schauhcl'gcr, Joh. r-:cp. Hiull 111' i 111 Amalicllsh'. 25/2 Htaalsw. , 
SelHtnl'ort; Ludw Rud. Wiullwci\r.r ,,(icorgianulII Thcolog. 
SchcilJ('lIllflug, Fl'il'dl'. MiinchCII "G1iidistl'. 7a/1 Jurispl', 
Sohciding, Chl'isliall Culmbach "Fiil·slcllstl'. 17/2 Phi/olog. 
SlIIlclbcri, Joscph Sigishofon "GeOl'giillllllll Thoolog. 
Sehouk, Jakob Miltelnonfuach" SdlCllingstl', 12/3 Jnrispr. 
Schercl', Joh. Mich. Lntzillgt'll "Ama\it'llstr. 2'1/1 Pharlllac. 
~ch()l'rcr, August W(\illlrslYoiler "Künigiustr. 181'1 Jurispl'. 
Rcllertel, Al'uuU' Miinchcll "MlllhildCllstr, 7/0 Chelllic. 
Scheuc." Adolf !\1iinchell "Weinstr. 15/1 Jurispl'. 
~ch!l)(ll" Au.gust ,Miillchtm ". Hel'l'cnsü·. 21/2 FOl·stw. 
Schwdcl'lIIil1CI', Joh. EI'. Sh'anbillO' " Barorstr 1-1/3 .Tnl'is(ll'. 
Suhlela, Jakoh , l1aehnn '" "Obcrnngel' 2/1 Thcolog. 
Hch!el'litz. J~seph Plankstotteu "Adnlbel'istr. 12 PhilosOl>h. 
Sl,hlCssl, Wllhchn Sulzbnclt "Rindcrlllarkt 10/2 .Jnrispl'. 
Schill'manll, l~r(\l\z Xav. Luzerll Schweiz Adalllert511·. 9l/2 Jnrispr, 
SlIIliIling, Frauz Xavcl' Kühllhauscll Bayern Dnltplatz 5/0 Philolog., 
Schindele, Stcphan Klcinkcmnath "Geol'gianllm Theolog. 
Sehläpfcr, J. J Wald Sohwciz Schwallthall'stl'. 13/3 Modioin. 
Schlagintwcit, Thcodol' Vilshofon Bayeru Thnlkh·cIH'ustl'. 5/2 nIodiciu. 
Sehlciehcl'. A, Josoph Heidcck ,Karlspl. 11/3 nIl'dioin. 
Sohleifer, VVilhchn IIIcroichell 'Kascl'nstl'. 4/1 .Jurispr. 
Schlichtegl'oll,Edllal'tl Y. Miillchen ,:: Amaliellslr. 10/2 Philosoph. 
Hchliitcl'. Ilhl'istiall Tl'itli\u Holstcin Lllitpoldstr. 1J13 TechniK. 
Schlundl, Geol'g Schweinfnrt BaYCI'IIIAmalienstl'. 31/2 JUl'ispl'. 
Schmailzl, Joh. Rcgcllsbnl'g "Pl·omclladllst. 11/3 Jllrispl'. 
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Namen. Heimath. Woll1lung. NI'. .~tUdl·lIl11. 
SChlllOitzl, Fran;>; Sll'auhillg Bayerll AllIaliellslr. 13/i Philosoph. 
Schmid, Frau;>; l\liiuchen "HlJl'l'nSll'. 2/2 Jnl'ispr. 
Scltlllid, Gcol'g RCIlIll'rtshofcll" Dultp!. '21/2 rw. l. Phi.lolog. 
Sl,hmid, Marlin U nl('rhOI'stetlell Schweiz AllIaliellstl'. 38/3 JIlI'ISPI'. 
Schmid, V., Max l\1iinchcu ßayel'n Lalldwchl'slr. 16/2 Jnl'iSI)\'. 
Schmidbaucl', Andrcas Mi'sllehen "LOwcugl'uhe 18/3 1'. JUI'i.~pl'. 
Schmidt, Georg Slrauhing " l{al'lsll'. 51/3 1', Philolog. 
Schlllidt, Joh. Bapt. AlIel'shcl'g "Pctl'l'splatz 'cl!.Z Philosoph. 
Schmidt, Heinrich VV ürtlt alU. "Thai HIli, Jurlspr. 
Schlllidt; COllrad Mantd "IJHllIllarkt !l/2 Brl!,'w.JIIl'. 
SrhmidthallCI', Edual'd Yorllbach Tiil·kenstl'. 48/2, Philolog, 8~hmitt, Johallll Passau :: Tiil'kcnslr. 70 Philo~lJph. 
Sl\lullitt, Andl'cas K1\nigRhofell i/Go " Tiirkellstr. 48/1 Philo\og. 
Schmitz, Kar! Miilltlwn "Thrl'csicnstr. 82/1 Jurispl·. 
Sl'IJlnot;>;, Franz ~aul Hundcl'dorf ., St. Annastr. 15 ~/3 .Jllri~pr. 
S('hncidel', Adolf' ,Iliez Nassan \'V('inst!'. 15//1 J\1al'kSldlk 
Hdmcidcl', 1'holllas Gl'inslu'im Bayern Glii(·kstr. 7a/0 JUI:i.spr. 
S(:hnoidcl', Alldrl!as OhCrCllIlllCJHlol'f " l\larieupl. I ö/3 Phll()~opll. 
S('hncidel', Johalln~s MllSsbac.h "Sehcllillgstl·. 53/3 C/Wll\w. 
SChIlCidCl', Anton l\'cllhllrg a/D. "AllIalicllstr. 71/0 l'hil~s~lp!l. 
Schneidl'r, Alo,Vs Strauhisig "l\1ilitärkrallkcllhalls McdwlIl. 
Schneider, Kar! Miinchen "Thcrcsiellstr. 62/3 ßlodi{\in. 
Sehncidcl', 0110 Landshnt "HehellingsIr. 23/3 'fh~olog. 
ScbuiC'!I'!I', Joscph ChildisricdCll Schweiz TiirkclJstl·. '15/1 Jllrtspl'. 
Schnitzer, franz Roscnreld Wiit-tlel11h Fiil .. ~tcllstr. 17/1 I'ha~llI.ac. 
SChllizlcill, Edllard Miitwlwll ßa~'ern Karlsplatz 11/2 Me!lwlJl. 
Schober, ,Toscph MiillchcJl ;, RUIIlI'ordstr. 9/1 B~!·gwcs. ~~I:~~:~\7i~~I~~ ~l:l::~l~~~: "it::;11~~I~~\~~t~011/3 f,l:::~~~::l:: S{~hO'nfcldcl', Jos. Maria FOl'chhcim " (JtHJrgi71111tnt Thcolog. 
SchÖllallCl', Lllitpold Erlach :: ThcresiCllstr. 5/lH.G. Jm'ispl·. 
Schönich, Magnus Fiisscll "Gcorgialllllll Th('olog. 
Seholten, Robert Recs PI'()llSSCn !:lc.hcl\ingstl'. 6/3 Thcolog. S(~hott, Hcinricll Korllbllrg Baycrll LOllisellslr, 1/0 BlW{!,'WCS. 
SchramlJl, Gcorg A lll'nbunz ;, Tiil'ltHllSIl'. 4(j{0 Philolog. 
Schreiher, Dr,. VVilh. VYiHscnt "FI'aIHlIlpl. 0/1 Phil~s!)ph. 
Schreiner, Llldwig KirchberO' "AmaliNJstl'. :H/1 M~{hclJl. 
Schl'cYßI', Joachim !\1i'lllchcno "Marstallstt .. 6/2 Jllrj~P!" 
Schl'cyer, Kar! l\liinchcll "SI. Anuas!t·. 5{1 Mcd~c~ll. 
Schl'e,Ycr, Otto Sh'allbillg .,,' Lalldwchrsfl'. 1/3 nIN)WIJl. 
Schl'ödcl', eurt. Gcra Ranss VV(!jnstl'. fl/2 Phal'!ll~c. 
Schüd{!l', Nicolalls Oggel'shcim Bayern Singstr. 36/2 .M~dwlII. Schub~\l't, Otto Miiilclwn "W~instr, tl/i Pllliosoph. 
SChilhcl'l, Vic.tol' Mi'tllchell "Sl'hiitzCllstl'. 26b/2 l'hilosopll. 
Schütz, Frllllz Ludw. S(,lllvarzenherg " Schellingstl'. 23/1 Pllilolo~. 
Schnltz{', Joscph Miinchell "Maximiliansstr. 18/:3 fOl'stWlss. 
Schulze, Emil 111 iillchell "Odeollspl. 12/2 Mllllicill. 
SolllllllHnn. Philipp. K ölligshofcll ,. Rillgsh'. :11/2 Mcdi{\itl. 
SdlllstCI', AU(J'nst Dillingcll Thcl'csicnsll'. 1/2 Jnrispr. 
Schuster, Mi~hael Langt'llpcttellbaoh~: l\1arsstr. 't"t/'2, !JUl'iS!lI" 
Schwaiger, Lndwig lEbersberg . "Lundwehrsh" 3/2. ,TllriS(lI'. 
Schwaigcr, .Ernst Ehersberg . " .. Landwehl'str. 3/Z Mcdicill. 
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Namen; I .IIeimatlt .. Wohnung. Nt', 8tudium. 
Sc!nvaI'Z, Josepll •• ' Unlcralting 
Schwarz, Karl Asch 
SdlW(I\'Z, Anton MiinchclI 
Sdl\\'al'z, Otto' Asch 
Sdlwnrz, Frnllz Antoll Wallllrsteill 
Schwoglel', Josnph . Slo!zartl' 
Schweinlül'th, Hcol'gAg. Riga 
Schwendlcr, Guol'g Abl\lIsbcl'g 
Schwcndlnol', Thcobnlu Rcgollshurg 
Sce, Anton AII1!H'l'g 
Scclillger, Max ~liillChclI 
Soibold. Gool'g Obcl'hausen 
Soiholtsdol'r - Fl'cyciJ, Mi'uwhcn 
Bayern GeorgiallulII ThC'olog. , 
" . Tiil'kenSIl·. 49/0 Philosoph. 
" Landwohl'stl'. 16/1 r. Jurispl'. . ~ 
" Tiil'kclistr. 4!l!()· Philosoph;' 
" AIlli\lienstl' 64./3 1'. Philolog. 
", .. , Platz 7/2 Vrst Haidh, Philosoph. 
Russland Nl'llhi1u\crstl'. 20/1 Philosoph. 
Bayern VV ipscnsll·. 51> JnriSpl'.· . 
" Thai 18/2 JUl'ispl', . 
" Sl!hr.llillgstl'. 54/2 .TItl'ispl'. 
"Rcshll'nz . JUI·ispr. 
"Georgii\nlllll Theolog. 
" Ludwigslt'. 3/3 JIlI'iSPI'. 
Graf V., Karl 
Soli .. Ludwig Ostcl'llOfell "Lnilpoldstr. 5/0 Phal'lllilo .. 
SCIllngcl', Joh. Ncp. • Waldhaus " Ti'll'kellstr. 41/1 Phil,n,Jus. 
Setz, Fl'iedrich Hcrl11aullstadt SicbeJlh. Lalldwohrstl', 20i2 Natur\\', 
Scuss, Hermalln Gcroldsgriin BitJ'el'Jl Thcl'llsieJlstr 45/1 MathclIlat. 
Soifriod, Wilhellll Allgsburg "Heildlillgcrstr, 8\lf3 Jurispr. 
Sichercl', V., Ht'rmnun ~Iiillchen "ThcresiclIstl'. 6'N2 Jl1ri5pr. 
Sickcllbol'gcr, EdlllUlld Lohr " Schcllillgslr. 22/Z Jurispl" 
Sidler, 'l~l'iIJlz Zug Sohweiz Weinstl;: 3/3 Modit'ill 
Siess, Madill Zielhoim Bayern Adalbertstl', 17/2' Philosoph. 
Sigl, Johaun B. C. AscholtshausclI " Althnllllllereck 6(3 Philolog. 
Singer, Chrislian Eslarn "Tiil'kl'llstr, 77/3 Phal'llInc. 
Singer, Jakob (Priester) ROgOIIS!lIl1'g "GeOI'/!.'ianlllll :\'ntllrw. 
Smith, H. Kil'ke (;iucillllati ' Amorika Singstr, 15/1 Medittin • 
. ~ollIIel', Kml Edelslettell· ßayc1'1I Aml1!iens1L'. 38/2 Jllris[ll'. 
SOl'iltroy, Constan1in n1iilllllwn "Fl'iihlin lrsll'. 1\1/2 l\lcdicill. 
Speo!lt, Jos, Gl'llfcllWöhr" Potcrsplatz 8/2.' . Philosoph: 
Spies, Ernst Aut. Wlh. Aushac!l "Karlsstl'. 48/0 Technik 
Spengcl, OUo Miiuchen "SohelliJlgsU\ 24/1 ,Iuris]!\'. 
Sperr, Joh Bapt. Falkoubcl'g "Ada!b~l'tstl'. 12/2, Philolog. 
Spoerl, Friodrich Regcllsburg "Pe tcrspl. 8/2 Philosoph, 
Sporer, Joseph . SOllllllerall "',,' Alllalienstl'. 12/3 Philosoph. 
Sporrer, LlldwiO' . Label" "Adi\lberlstl'. IJUZ Philolog. 
Spreti, Gl'l'. v., Theodol' Miinchen "Wittelsbncheqil. 2/2 JlIl'ispr, 
Spross, August Kaiserslautcl'n" HCl'zogspitnlg. 22121. Bcrgw<ls .. 
Stabo!, Jo!\, Bapt. Biirsli~dt Hessen Sllhcllillgstr .. 12/1 .' Philosoph. 
Stadlbaul', Joh. Bapt. Auerhadl Bnyerll AllInliensll', 7'Nl • Jui'ispl'. 
StalIleI', Fl'anz Miilwheil "LaIHlwehl'sll'. 20/2 Pbilosoph. 
Stiihlel', AIl'ret! Kil'uhheimbolandcn" Lnlldwl'hrstl', 30 r. l\Icdicin. 
Stiihlin, Al'l1o!d Lachen Schweiz Tiil'kcnstl', 4!l/2 Jlu'ispl'. 
Stiihr,' Adam Bi\mberg BaYIll'n SClldlillgerg. 41\/4, JI\l·ispl'. 
St<tng, Mitds Wie! Fl'edcl'ikshaIu Norwegen 8illgstl'. fli/2 Chcmie. 
St,tngel" Joseph VOI'St. Au Bayerll LiliclIstl'. 20 Phi/olog. 
Sta1'l'ingcr, AuO'ustin Kal'lskron "LÖWCllgl·. 12/3 Philolog. 
Stand ach er ,Jo~HlIIJ!es Passan "Thl\l'l\sicnstl', 17/0 MathoJll. 
Standingcr, Loopohl lk<rgelldol'f ,,8ondlingcrg .. 26/2 Jul'ispr. 
Stechei', Frieul'icll An"'. Mi'fIlChell "Althi\JIllllereck 1/2 l\Iedicin. 
Steck, Xaver . '" IGiillzbllrg "Marsstr. 5 Naturw. 
Steger, Kar! Miinchen" Medioiu. 
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Namen. Heimath. !Vohnung. Nt·. f St"di,m. 
Stcigellbcrger, Fl'allZ Münchell 
. O. S. B. 
Rteiger, Johann LaugC[llaid 
Steigenvald, Wilhcllll Rabcnstein 
Steigmc,Ycr, \'Vilhellll ~asel 
Stein, Franz Starllhr.l'g 
Stl!in, SigIlIund Thcod.· FrankfUl't n/t\1. 
Stein, HCfmann Miillclwn 
Stcillbl'cclLCl', Oskar Miinchcn 
Steiucckor, Frauz Xav. Frl'ising 
Stciner, Leollhard ßlIkar('st 
Steinhiillscl', Wilhclm MiiuclwJI 
Stcinlciu, Jollaun Gg. FrallkflU·t alM. 
Stengel, Fl'hr. V., Karl KCllIuatll 
Stougel, Fl'hl·. V., Arnold nIiiuclwll 
Stcnge!, Stcph., O. S. B. Kll!main 
Stcngel, Bar. V., Hcrlll. Miinc!lCH! 
Stenglciu, Ottma1' ßayrcllth 
Stepp es, Edmlllld Mfmchell 
Stockhrnllntern, v., .Kar! MiinchCIl 
Stöckle!', Jakob Abcllsberg 
StoII, Joseph Kchlheint 
Stoss, Johallli BCl'ubelll'ell 
Strasser, JOSCI1Il Adlkofen 
Streber, Karl NCIIllbllrg v/W. 
Strebel', Simon " 
8t('cbcr, Hermanll l\Iiill~11C1l 
Strcck, Karl MiinchCIl 
Strchnber, Joh. Ncp. München 
Streug, Jnh. Ncp. Viishofcll 
Striegel, Karl Krouach 
Strobel, Fl'anz Xavel' Unterkammlaclt 
Strohl, JOSCpll Biihl 
Bayern St. BOllifaz Theolog. 
" HcrzogspitaIg. 20/3 Throlog. 
" Gli'wksstr. 6/.2 Chmnio. 
Sehwciz SchcllingsIJ'. 5/3 JIll'is(ll'. 
Bayern SPIHllingCl'g. 11/1 Philosoph. 
Amalicllslr. 11/0 Philosoph. 
Baycl'u H(·lldlillgcr~. 71i/2 .l\ludiein. 
" Bay('rstI" 7G/1 l, JUl'iSlll'. 
" 'rUde(·lIstr. 42/2 r. Jllrispr. 
Wnlnclwi RindCl'lllill'kt 111/:1 l\ledicin, 
Bayern Lalldwchl'stt·. 1,:1 JUI'ispl', 
~(;lmanthalerst. 80/2 i\1(·didn. 
Bayern N. Pferdst 1/3 Philo~oph 
" Pranucrsstr. 16/3 JIll'ispr. 
"Gcol'giallum ThcoJo~. 
" Thcl'esicJlstr. 13/1 Jm'ispr. 
" Filsorbriillg. 3/4 JIIl'ispr. 
" Kal'lstl'. 30/1 Jllrispr, 
" ({eustr. 4/2 Jnl'ispl'. 
" Louiscnstr. 35/1 Philolog. 
" P'Jtcrs\l1. CafU .M:arx Philolog. 
" Tiirkel1str. 20/1 Philosoph. 
" Thol'csicustl'. G/1 Philolog. 
" Burgg. 17/:~ . Jnr1spl'. 
" Haumstr. 3/1 ,Juris[ll' 
" Althalllntol'cck l!Jfl Philosoph. 
" Ilil'tellstl'. 24/2 Philosoph. 
" Untcrangcr 20 Philolog. 
" Fitrbcl'gl'nben 29/3 Jllrispl'. 
" Fiil'stcnstr. 10/0 Forstwiss. 
"GeOl'giaulIlll Thco!og. 
" Adillbertstl'. 1.2/0 Philosoph. Strohmayr, Joll. Bapt. Arllsdorf 
Stubenranch, Anton. NClIkirch.-Balhini 
Stubenrallch, Christoph l\IiinchcII 
StuhCllvoll, Joh. Bapt. Gl'osskölnbach 
" Hruft~. 6/3 nIathclIl. 
" HiI'scllllU 1/2 J\\rispl'. 
Sndcck, Halvor LiitZCllblll'g 
Suhm, GustavJIl!lu& (1011stallz 
Suttel', Llldwig VY o[fsteill 
T. 
Talllbosi, Aloys Miinchell 
Tauller, Erwill Anrall 
Tallsclteck, Fcrdinand Strauhillg 
TalltphöllS, Freiherr v.~ München 
Rlldo!Jlb 
" Kascl'lIstl'. 20 Jurispl'. 
., Ama!icllstl'. 39/1 Jllrispr. 
lIolstein ThcrcsiclIstl'. 73/1 .ftu·isl'l'. 
Badcn Al\1aliellstr. 71/3 r. Mec\ic:in. 
Baycl'Jl LnitpoldSh'. 3/2 Philosoph. 
Ba~'crll Wurzerstl'. 8/1 
Schweiz Hliickstt·. 8/2 
Bayern HCI'I'\~llstr. 33/2 






Namen. lIcima,th. Wohnung. Nt'. Stl/diulI/. 
Teiu, v, Fl'iedricb Miinchen 
TOllner, Kad Kil'nYeilcl' 
Thallnhanscn, Heinrich ßayrellth 
Thoma, Heinrioh Reg!'llsbllrg 
Thoma, Joseph Kempten 
Tholl1as, Karl Fl'iedr. Coblcnz 
Tholl1111a, Lt10nhard Mllttershofcu 
~hiil'IlH\j'(lr, Llldwig Ncuhlll'g' /\/0. 
1og'ni, ROt,llIls (Trollo 
Triiglcr, Antoll, YValdmiillchen 
TraUtcnr, v" Emil Wolf:~tein 
Bayern Pfanuhallsg. 3/3 
" Amalicllstr. 65/1 
" Schellillgstl'. 20/0 
.. Theatinerstr. 51/3 
" AmaliclIstr, 46/2 
PrclIsscll Tiil'kens!r. 51/2 
Bayern Tiil'kollstl'. 50/1 
" TiirkeJlstr, 40/1 
Schweiz Stmdlingel'g, 01/3 
Bayel'1I Dliltpl, 21/3 












Tl'anb, Lcopold München 
Trctter, Max Amhcrg 
Troidl, Karl Rog<lllshnrg 
" NCllhanscl'stl', 51/0 
,. YV 111'2:0r8tl', 0/1 Jlll'ispl'. 
" Utzschneiuel'st1'.l/2 I. Philolog. 
TrQst, Lndwig münchen " Wcstenriederstr. 5/3 Thcolog. 
u. 
UhI, Johnnu Friedl'ich 








Bayern Adnlhcl'tstr. 12/0 Thcolog. 






" Adalbcrts11'. !l~/2 Pllilolog. 
Sohweiz AmaliclIstr, 48/0 .Jul'is)lr. 
Bayerll DI1Itplatz 10/4, Mediciu. 
" BUl'gg, 17/3 .ful'ispl'. 
" Thel'csienstr. 17/1 I, Philolog, 
v. 
Valta, y,. Llldwig nlin(lcIltcilll Baycrll Residellzstr. 7/3 
VCl'in~, GCl'hm'd Heim'. Ahlen Westphalcll Thcl'csicnstr, 2/3 
VerstJ, Geol'g Rötz J3aycI'Il Kads!l'. 33/1 
Vettcl', Sovcrin ßlcichhcilll Badou MathildclIstr,: 8/3 
Viehha1\scl', Adalbcl't, St, Paul Ocstcrrcich St, BOllifaz . 
Vicrllstcill, LOl'cllz Altmugl Bayern Sondliugcl'g .. 21/2 
Vogl, Seha!d LaJl(lau all. "Scllcllingstl'. 45/4 
Vogl, AlIgIlst Umnehelt "Tiirkcnstl·. 25/2 
Vogl, Joscph Lalltlall a/1. "JiigCl'g. 4V1 
Vogl, Max MiilwhNl "SOllncnstl'. 4/2 
Vogt, Theodo!' Miinchcll "Mal'icnpl. 0/3 
Voglol', Job. Bapt. TlIssllllhallsell " Schellingstl', 52/3 
















i Namen> Wohnung. Nr. Stlllll'lIm. 
w. 
'., . 
W nagen, Wilhollll l\Iiinchon 
WacKer, Fricdrich LOllggrics 
Bayern Elisensh·. 1/2 ' Philosop]l. 
" illathildClIstl', ~/1 l\lcdidn. Wagncr, Xavcl' I\lillddhcim 
Wagncr, A lIgnst l\Ii'lnc!Jen " GcorrrhwlIllI Thcolog, Daillmlslil'tsg'. 15/3 Philosoph. 
Schcllingsh', :W3 1'. Philosoph. 





WagUl'I', Josl'ph Stl'ilubillg 
Wagncr, Johanll ß. Stl'ullclIdol'f 
'\'Yagncl', Karl M i'mchon· 
" 
WaO'lIlH', Lconhard Holzhcilll 
WaFIlllrcl', JohaßlI B. Pechhof' Tiil'kcnsll' • .24/1 .J Ill'ispr. NOllhallscrg. 2/2 MatlwlIl. 
" Waldcllfols,. Froilu·. v., ßayrcnth 
Ernst EllIil " AmallclIst1'. 12/3 Jnl'ispr. 
'Waldmann, Angnst l\Iiilll'hcn "AmaliclIstr. 28/0 
Waldor/', Casimir PlliJ. Wachcllhcilll a/H." AlIIaliellsü·. 8/0 
V\"allney, Hugo Elbcrfcld Pl'cnSSClI Srhellillgstr. !l/0 
Walser, Audreas Sccwis Schwciz Tiirkellstr. 4G(2 
Waltcr, Joh. Bapt. Miilwhcn Baycrn TiirkCllslr. 98/2 
1Yalter, August NCllbnrg a/D. "Georgianulll 
Walter, Albert Angsbnrg "DadJauerslr. 5/1 
Wankcrl, Joh Chrj's. Brllllslhol' . " SOllllcnstr. 27/2 
Weber, Joscph Nonnbnl'g v/Wo " RUlIIfol'dcrstl'. 1/3 
Weber, Xaycl' Ncnhlll'g n/JJ. "Tiirlwnstr. 46/1 
WtJhcl', Caspal' VV Ililhoim "Grorgil\UlIlll 
Wohor, Kar!. Kaishoim "Rochushcrg 3/3 
Wobcr, Pranz Xav. Fl'cising "Georgiallnlll , 
W ccch, v., Fricdrich Miillchcn "Fiit·stulIStl'. 21/1 









Woidncr, Alldl'cas Hil'schhcl'g Bascl'lI Amalicnsh·. 35/2 
Wcigcl, Ernst Pappcnhoiln "Landwchl'sll·. 1\)/2 










Philosoph, WCin, HOl'lIIann Lnlldshllt ,,8011IlClIstl'. 21/3 Wcillgartllcr, Lothal' Stadlamhof "Thcrcsicnstl'. 18 
W cinmalln, Max !\lfuwhcll "Sendlillgcl'g. '18/.2 
Weillzierl, Xaycl' Dingollill~ "AIIH\1iellsll'. 18/1 
Wciss, Antoll I10hcllwllld "AmaliclIstl'. 40/1 
Woiss,Vitlls Alois Blll'glollgclIfcl(1 " Thel·csienslr. 83/1 
Wciss, Wilhclm ,Bnl'glCllgolIJ'cld " Lnlldwchrstl'. 30/1 
WCiSSClIhac]l, Fl'fLllZ Bl'clIIgal'tOIl Schweiz Amllliellsh'. 71/2 
Weissellbol'lI, Carl GllSt. Gera Rellss Thel'esicnstl'. 8-1/1 










Welloring, GCl·ltal'd Bükcl Wcstphalcn AmnIiellsll', 58/0 ' Thcolog. 
Wclsch, Osca!' Kissingon Baycl'1l Kaserllstl'. 12/0 Camel'aI. 
Wcnallcl" Joscph Eichstätt , " Rchwallthalorstr. 1/3 Mc~ivi,Jl. 
Wondel, Wilholm, l\1iillchcn "Thl'l'esiCllslI'. 71/0 .Jul'ISpr. 
WCllglein, Adam l\1iinchCIl. "Adclgllutlcllstr, G/I .Jlll'ispr. W~nz, ,Joscph ,. ,O~gcrshClIll ". Tlwl'csicllstl" ß5/2 Thcolog. 
Wwh v. d. Rcnth, At-thul' W IOn Ocsterl'oich Karlslr. 2/0 jChClIIlC. 
W!dcmanll, GlIstav NCllhlll'g I\/D. Basc1'n HClIsh'. 2/1 Philosoph. 
Wldomallll" Antoll Landsljllt n Fii1'stollst1'. 17/3 Philolog. 
Nidenmayer, JOha1l1l Lindal~ 
Nidmanll,Joh, Mich, Angel'J.jach 
Nidmallll, Wilhelm Abcllsberg 
Nidmallll, LOl'onz ',.' München ' 
Nidmel', Theodol'.' Luzern ' 
N.ie(leml\nn, Fl'iedi'iclI Wald sassen, 
Nicland, Fl'iedl'ich, TÜl'khcitn , 
Nies er, Alexalldel' MiincMn, 
Bayern Schellingstt'. 7/2' ,'" Jurispl'. 
" Königillstl', 18/0 ,. Jurispl'. 
" Amalie!lstr. 3~{2 Philos,o).>h: 
" Nellllallserstr •. 17/3 .. Theolog. 
Schweiz Fiil'stenstr., 21/4 Jnrispl1. 
Bayel'll Schellillgstl'; 50/1 PllarllJae.: 
,; Gcol'gialllun, Tileolog;," 
Niftillg, Jakob Nc'unbllrg v/W, 
Nild, Georg Miillcheu ' 
" Sillgstl·, 33{1 1. Jilrlspr;',' 
" Fiirstenstr. 10/2 1. Jnl'ispr;':' 
" TllCl'esienstl'. 56{0. lUedicin;" 
Nilhelm, Kar! Ambel'g , 
NilIlelm, Josepll Carl, Tiefell6ach, 
Nipile, ßartholome El'stfeld 
Nirtz, Ephl'ailll Nouchatcl ' 
Nisslllallu, Salomoll WieSellbl'onll 
Nitt, J oseph Solnvabacll 
lVissioh,Carl Friodl'ich BCl'llll 
Nittlllallll, Adolf i\liillclum 
Nittmallll, Joseph ' NculIlal'kt ' 
VVitlmaulI, Ludwig Ellillgou 
w'GhrI, Joh, Bapt., Viishihul'g 
VV Gifte, Fl'allz Dillillgell 
VV ohlwcull, VVilhehn Allgsburg 
VV olf, Martill ' . Miillehcll' 
lV"ulferstcttcr, Joliitull Hl Kreuz 
VV ollf, Phllipp Allgsburg 
VVollf, Utlalrich ' ' Augsburg' 
YVoll,K.!i1'l August St. IIl~hcrt 
W ollowicz,. Grf, v" C. Rzecsyca 
W orlitschek, Kal'I Tell~lillg 
Wothe, Mal'tin Hcsslleilll 
Wl'eesmnllll, Kal'I Heini', Bal'ssel 
Wuchel" Cajetall Diirrnhallsen 
Wullf, Heinrioh' Laboe 
Wulzillger, Ferd, Kal'l ScllOllbel'g 
Wulzillger, Emil SchOnberg 
Wunder, Kar! Nil.l'lllierg 
Wllrm, Joh. GOllrad München 
Y I, . ' t, 
, I 
YblagO'el', JosQph Miillchell 
Yrsch.:pieuzeunu, Gf, v., Miinchelli \ Llldwig , , ' , , 
, l H~l 
., .. " 
f" L 
! I ~ 
" Tlirkenstr, 77/1 Jlll'ispl'. 
" Tiirkenstr. 26/2' Philosoph~ 
Schweiz AmaUellst!'. 46/1 Philosoph 
" A maHenstr. fiS/I: Philolog. 
Bayern Fingerstr. 5/2 . RI1i1osoplI. 
,,' Horzogspitalg. 18/0 -Jilrispr. 
Prellssen Kascl'nstr. 7/2 GeschiIJht: 
Bayern Georgialllun Theolog, 
" Dalliellstiftsg. 13/4 Philosopb~ 
" Rosenthai 8/3 Philosop h. 
"GeorgialllJlIl Theolog.·: 
" Ge~rgianlll1l Thl.PI1f[ol 
" Amalicnstr. 20/1 Jurispr. 
'" Bal'el'stl'. 15/0 Philolog.: 
" Thai 14/2 PltilosopH. 
" EUsenstr. 3/0 Medicili~, 
" Hel'zogspitalg, 1/3 PhiJolog • 
. " " Adalbertstr. 1.2/3 TJlColog. 
Rilsslall!l Odeonspl. 2/2 Medicin, 
Bayeru Roseng. 5/1 IMediOiu. 
"GcOl'gialllUll TheoloO'. 
Oldellbnrg Sollwanthall'sh', 85/2 Techni~. 
Bayern Hlllldskllgel 8/2 IPhiloSOPh. 
Holstein Amaliellstl'. 17/1 Jllrispr. 
Bayern Bnrgg. 13/3 Philosoph. 
." Blll'gg, 13/3 Medioin, 
.' ,.' AlIlalienstl'. 73/1 Pliil.Jlll'is. 
"Georgianllm The~log~ 
• ), "'\" > 
Bayclni Roselltha,l '151.3,' 






.:NameiL ',.,.:i, .':" I, Heimath.,..,. 
· z. 
,. 
Zatlinger, V:, ,Fl'icd~ich Botzen. •. 
ZallbzOl', Joh. Ballt.. Zeitlnr/l 
Za\l.uberger, Job. Georg ApfcUrach 
ZatUlCl', Mathias Lautocbac1lr 
Zauser, Ludwig Miillclt~n " 
Zcitlcl', Albati . Gi'mzlntrg, 
Zcitlmayr, Frallz Xav. Ainel'tshofQIl 
Zell, Anton Aug5\)m'g .' 
Zeller, Michael NCl1hurg a/O. 
Zellh\\bel', Fl'allz Eggenfcldlll~ 
Zenk, Fl'iedrioll Bambol'g , 
Zeugel', Anton .1: Niil'llbel'g 
Zetl, Alhrecl1t Rosenheim . 
Zeyel', Wenzel Prag , 
Zick, Friedl'iolt lmlllcllstadt 
,Zieglel', v., Friedr, Miillcllell 
,Zierl, Kar! . Reiohellilall. 
Zimmern, JoSe!l!t Sigm. Lamastcr 
Zinckgl'af, Phi ipI1J: Haartlt 
Zink, Ferdillflnd , Krllmbach 
zirngiebl, Eberllard Rottenllllol\. 
Zllccarilli, Karl . . IVIiinolwn 
Ziirohel', Alfl'edl ,Zug 
Zwing, Georg . Pressath 
ZWil'IlOl', Fried~·. Wilh. Wetz1m' 
Til'ol Barer~tr. 26/0 Jurispr. 
Bayerll Amaliellstr. 40/1 ; Philo[og. 
" Auu\liellstr. 77/0 ' Theolog, 
" S(,hellillgstl" 2W1 JUi'ispv. 
" Thai 69/3 . PlIilosopll. 
" Türkellslt', 50/2 Philolog. 
" Dicnorsg. 5/4 Jnl'ispr. 
" Dmnonstil'tsg. 8/2 lIIcdicill. 
" Barerstl', :11/3 PhilosClpa. 
,r KUuigillstr. 18/0 Jllrispr. 
" Singst!', 31/0 Jllrispr. 
" SchelIillgstl" ti/I Jllrispr. 
" SChwilllihal(lt'stl'. 17 Phm'lllflo. 
Böhmen Tborosicllstr. 15/1 NI\tlll'wiss. 
Bayel'1l Thel·osienstl'. 8/1 Tileulog, 
" Löwellgrllhe'2/3. Jllrispr. 
,r Tlleres\(!llsll', 6;)/0 Phal'lllae. 
Baden AllInlicnstr. 71/0 Thoolog. 
Bayern Rochusbol'g 1/1 Jnrispl', 
" Tiil'kcJlstr. 7712 Medicill. 
" ~ohcllillgstl', 30/1 Philosoph, 
" hrahCll 6/3 l\Iedicill. j 
Schweiz MiiIlcl'str. 52/0 J\lollicill. 
Baye1'll Snlvatol'stt·. BJ.lO Jnrispl'. 
Pl'ell&SCII Kllijllc~g. 3/1 Fhl\l'llIll.c. 
Ueltel'sieht .. 
Gesammtzahl der Inscribit tell 
Von diesen widmen siph 
der Theologie • i 
" Jurisprudenz., • 
" Camel'alwisseuschaft 
















"Pharmaoie • • . 29 16 
" Philologie und P, bilosophie 334 61 
--:-~~",:,",,"'I,::-_"";:;';;"' __ -_'" 
1034 Inländer, i 75 Ausländer. 
